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  السابع فصلال في التلاميذ قراءة صعوبة للح علمالد لزاولةويهدف ىذا البحث لدعرفة 
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓفي العام الدرسي  انجسمار  ڭنوڮ بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة
 فصلال في التلاميذ قراءة صعوبة للح علمالد لزاولةونوع ىذا البحث بحث نوعي وىدف 
في العام الدرسي  انجسمار  ڭنوڮ بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة السابع
والبيانات مأخوذة من ثلاثة الطرائق ىي ملاحظة ومقابلة وتوثيق. وأما  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 الحسنة دارالدلاحظة لزصولة من فتش عملية تعليم اللغة العربية في الفصل السابع بالددرسة 
والباحثة تفتش كل العملية في الصف من ناحية . انجسمار  ڭنوڮ بانجرداوا الإسلامية الثانوية
التلاميذ. والبيانات التي توجد في الدلاحظة فتستخدم الباحثة طريقة الدقابلة من الدعلم أو من 
الدخبرين الدؤىلين. ومنهم معلم اللغة العربية ورئس الددرسة والتلاميذ. وأما البيانات التوثيقية 
 لزصولة باستخدم طريقة التوثيق.
 النحو قراءة العربيةالفي  التلاميذ الدوجودة الدشكلات الباحث ،تخلص البحث نتائج فمن
نظم خط  ، تعليم القراءة العربيةمادة  استعاب على التلاميذ وجود عدم بسبب: الأول  التالي
العائلية  خلفيتهم بسبب الدختلفة الدتعلمين وخصائص العربية الحص ما فيو شكل (حركة)،
) التعلم تنفيذ خطة( الدرس خطط وضع في العادية الدعلم نقص بسبب. الثاني والبيئة
 ز
 .
 أقل سوزانا قبل من الفصل إدارة و التعليم بطريقة الدرتبطةالثالث  .المحدودة أنفسهم ومعرفتهم
 بوسائل الدرتبطةالرابع  .الدستخدمة الطريقة في اختلاف وجود عدم بسبب والتشبع التواصل
 .العربية القراءة تعليم لدعم الكتب وجود وعدم القيود عن الناجمة التعليمية مصادر أو الإعلام
 يتقنوا لم والدربون التقييم، عملية في الحجم أو الوقت لضيق نظرا بالتقييم الدرتبطةالخامس 
 لديهم الذين التلاميذ لدساعدة العربية اللغة معلم اولةالمح .يات الاستًاتيج وتقييم الدواقف
 أن التلاميذ على يجب. التلاميذ تنمية مستوى مع الدرتبطةالأول  العربية القراءة في صعوبة
 في عندما ولكن فقط الددرسة في بينما والتوثيق التعزيز ىذا وليس القراءة، تعلم ويثيقوا يعززوا
 التدريب، وتحسينهم خطط الدرس، لوضع والروتينية الدهنية كفاء تحسينالثاني  .أيضا الدنزل
 .النداء ىذا لدعم مواد عن الدعلم يبحث إلى بالإضافة العلمية، الدعرفة على الدعرفة وإثراء
 ظروف وخلق التلاميذ، دور على تركز التي من الأساليب متنوعة لرموعة استخدامالثالث 
 سائل و توافر قد. التعلم ومصادر الاعلام وسائل مع الدرتبطةالرابع  .والتواصل للتعلم مواتية
 مثالي بشكل يعمل القراءة لتعليم الدواد تعلم وسوفالخامس  .التعلم نجاحعملية لدعم الإعلام
 إنشاء على والقدرة العلم تطوير طريق عن الأفراد نوعية لتحسين ن الدعلمو يستخدمها عندما
 .التعلم في التلاميذ اىتمام تحفيز وىذا. الإبداعي التعلم
 






الذين قد ربياني ، أسعدهما الله في الدارين باسرياطا وأمي سلموت والدّي العزيزين أبيإلى  .ٔ
 صغارا حتى الأن بكل سرور.
 بارك الله فيهما أرف سوسيانط و سيف الأنوار إلى أخوّي الشقيقين .ٕ
الذين لم يزالوا لرتهدين في تربية تلاميذىم و مربوا روحي،  جميع مدرسي و أساتدتيإلى  .ٖ
 .رسالة التًبوية عن الدعالم الدينية و الثقافة اللغويةإرسال ال
بحث ال اىذ كتابة في والدوافع والخدمات الدساعدات منحوا قد الذين زملائيإلى  .ٗ




 والتقدير الشكر كلمة
 
الخلق  لو ألا عليو، وأعاننا الصواب إلى وأرشدنا إليو، وىدانا بالحق بصرنا الذي لله الحمد
 بن عبد لزمد رسلو وأجل خلقو، أشرف على والسلام والصلاة العالدين، رب الله تبارك والأمر
  .وسلم وصحبو آلو وعلى عليو الله صلى الله
 للح علمالد لزاولة العنوان " تحت وتوفيقو تعالى الله بعون العلمي البحث ىذا تم فقد وبعد،
 ڭنوڮ بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة  السابع فصلال في التلاميذ قراءة صعوبة
 إحدى من العلمي ىذا البحث أن الدعروف ومن ". ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓفي العام الدرسي  انجسمار 
 التعليم قسم من الليسانس على درجة للحصول كشرط استيفائها للطلاب يجب التي اللوازم
 . .ڠسمارا الحكومية الإسلامية والي سونجو بجامعة التًبية والتدريس علوم كلية فى العربية اللغة
 تعابير بأجمل ويتقدم .العلمي البحث ىذا تدام على الشكر حق الباحث يشكر ن أ غير
 خلال والإسهام الدساعدة من نوع ي بأ إنهائو إلى وسعى إتدامو فى من أسهم لكل الشكر
 إلى: الخاص شكره جو يو كما .العلمي البحث ىذا الباحث لإتدام لزاولة
بجامعة  "السابق" والتدريس التًبية علم كلية كعميد الداجستً الدكتور راىرجا السيد .ٔ
 سمارانج. احكومية الإسلامية سونجو والي
والسيدة  العربية اللغة التعليم قسم كرئيس السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً  .ٕ
 ارشادات على العربية اللغة التعليم قسم توتي قرة العين الداجستًكسكرتيرة
 .وترقيتها اللغوية الدهارات فى استيعاب وتشجيعهما
 للباحث الدكتور أحمد مغفورين الداجستً وأحمد زىرالدين صديق الداجستًكمشرفاين  .ٖ
 ىذا تفتيش أوقاتهمافى قضاء فى إخلاصهما ىعل العلمي، البحث ىذا إتدام فى
 .شغلهما أثناء العلمي البحث
فى  ودعامتهما ورضاهما ودعائهما أولادهما تربية فى جهدهما على العزيزين والدي .ٗ
  .حياتي نواحي شتى
 ي
 .
و أصدقائيالمحبوبين في فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية أحسن الله حياتهم  .٘
 كل وقت في الدراسة.اللذين يتعاملون في  
 زملائي الذي يصاحبونني باّتحاد الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية. .ٙ
 
الله نسأل العناية والتوفيق وعسى أن يجعل ىذا البحث العلمي نافعا على الأخص عند 
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 بحثخلفية ال .أ 
إن اللغة ىي الفاظ يعبر بها كل قوم عن مقا صدىم. وأما اللغة العربية ىي 
الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا عن طريق النقل. 
وحفظها لنا القرأن الكرنً والأحاديث الشريفة. وما رواه الثقات من منشور العرب 
 ٔومنظومهم.
ن خاص، كا الدعهد اكثتَ من الطلاب والطالبات يتعلمون اللغة العربية في مك
أو الددرسة أو الجامعات الإسلامية التي تعلم اللغة العربية فيها تعليما عميقا. لأن 
اللغة العربية مهمة عظيمة في حياة الدسلمتُ. إنها لغة أصلية في القرأن الكرنً 
ى ا﵁ عليو وسلم : أحبوا العربية لثلاث : لأني والحديث النبوى، حيث قل النبي صل
عربي والقرأن عربي وكلام عربي أىل الجنة عربي. (رواه العقيل والطبرنى والحاكم 
وقال ا﵁ تعال في كتابو الكرنً : َوَلَقْد َضَرب َْنا لِلنّاِس في َىَذا الُقْرأِن ِمْن   ٕوالبيهقي).
﴾.ٕٛ﴾ ق ُْرأَنًا َعَربًِيا َغي ْ َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم ي َت َّ ُقْوَن ﴿ٕٚي ََتذَكَّ ُرْوَن ﴿ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم 
 ٖ
 ٗ﴾.ٖوقال ايضا اِنَّا َجَعْلَناُه ق ُْرأَنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن ﴿
                                                             
م)، الجزء الأول.  ٖٜٚٔ – ھ ٖٜٖٔ، (لبنان: جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،   1
 ٗص. 
الجزء ه )، ٜٔٔ،(مصر: دارالفكر، الجامع الصغتَ أبي بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرمن بن  2
 ٕٓ الأول. ص.
 ٕٖٚم)، ص.  ٜٜٔٔ)، (سمارنج : مكتبو و مطعة طو موتر، ٕٛ-ٕٚالقرأن الكرنً (سورة الزمر :   ٖ
 ٜٖٓ)، نفس الدراجع، ص. ٖالقرأن الكرنً (سورة الزخرف :   ٗ
 ٕ
الددرسة الثانوية من الدؤسسات التًبية الرسمية في الظل وزارة الشؤون الدينية، من 
أن يكون التوجب الدشرفون والدراقبون والدباحثون في لزاولة دائما لتحستُ الطبيعي 
نوعية التًبية والتدريس في دور خلق ذكاء الأمة. يدر بالتًبية الجيد ستكون قادرة على 
شخصية الذي نهم وفقا للأىداف التًبية. احدى الجهودات التحستُ نوعية التًبية 
تعلم في الفصل الدراسية التي تحتاج إلى إعداد في الددرسة الثانوية ىو الأنشطة ال
جيد. ىذا الجهد ليس مهمة سهلة، لكنو يتطلب أبحاثًا التًبية مبنية على الرعاية 
والشمولية. أنشطة التعلم والتدريس ىي الأنشطة الأساسية في التعليم. في كل شيئ 
 ٘قد الدبرلرة سيفعل في أنشطة التعليمية.
في التًبية،  احد منهم من  تلميذالذي تحدد نجاح الىناك العديد من العوامل 
خلال تحستُ عملية التعلمية.  الدعلم ىو من الدكونات البشرية في عملية التعليم 
 ٙوالتعلم ، الذي يساىم في التشكيل الدوارد الإنسانية الإمكانية في لرال التنمية.
اك الشخصيات الدعلم في عندما يشعر الجميع السؤال الدشكلة عالم التًبية ، يجب إشر 
 ٚجدول أعمال ا﵀ادثات ، لا سيما تلك الدتعلقة بمسألة التًبية الرسمي في الددارسة.
وفقا للقصد لأىداف التعليم الوطتٍ ، يحتاج الدعلم إلى بعض الدبادئ التعليمية التي 
رقية تشتَ إلى تحستُ القدرة الداخلية للتلميذ تصميم الاستًاتيجيات وتنفيذ التعلم. ت
ا﵀تملة على سبيل الدثال في تطبيق أنواع استًاتيجيات التعلم التي تدكن التلميذ من 
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الدعلم عنصر مشارك مباشرة في تفاعلهم  ٛتحقيق الكفاءة الكاملة والسليمة والسياقية.
، وفهم الدادة  التلميذإتقان الدادة بشكل جيد ، والتعرف على شخصية  تلميذمع ال
حدوث التعلم. لذلك ، يجب الدعلم تفكتَ ويجعل تخطيط لتًقية  التي ستقديدها عند
فرص التعلم التلميذىم وتحستُ جودة التعليمو. ىذا يتطلب تغتَات في تنظيم 
الفصول الدراسية ، واستخدام أساليب التدريس ، واستًاتيجيات التعليم والتعلم ، 
 ٜومواقف الدعلم وخصائصهم في إدارة عملية التعليم والتعلم.
في الحقيقة ، ليس يعلم بنقل العلم أو نقل الدعرفة ، ولكن أكثر من ذلك ىو 
 م يدكن تحقيقو على النحو الأمثل.خلق بيئة الدثالية لذذف التعلي
كان وجود الدروس اللغة العربية  في بيان الدناىج دراسي ، وخاصة في الددارسة 
الإندونيسي يسبب إلى تربية الإسلامية. موقف ورؤية السلبي المجتمع الإسلامي 
لذلك من  ٓٔوتعليمية اللغة العربية في البلاد ببطء شديد ولا يخضع لتغيتَ كبتَ.
الدسؤولية  في تعليم اللغة العربية تحتاج إلى التأكيد والنظر بعناية، من التًبية ابتدائية 
سلامية الثانوية الإدار الحسنة حتى مؤسسات التًبية العالي. و بالدثل في الددرسة 
التي جعلت اللغة العربية باعتبارىا العنصر الرئيسي في سمارانج  ڭنوڮبانجرداوا 
 التعلمها.
ڭنوڮ  أخذ الباحث الدراسة في الددرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا
بعد أن يعقد قبل الدراسة ومقابلة مع الرئس الددرسة أو معلم اللغة العربية    سمارانج
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، وجد الباحث عدد  سمارانجڭنوڮ في الددرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 .التلاميذ لايستطيع على قراة العربية
بهذا الباحث يقصد إجراء البحث في الفصل السابع الددرسة دار الحسنة الثانوية 
توى الدبتدئتُ لأن تلاميذ ىذا الفصل السابع ىو مس سمارانجڭنوڮ الإسلامية بانجرداوا 
لذلك أيًضا في التعليم اللغة العربية الخاصو التلاميذ من مدرسة ابتدائية حكمية .
يدكن أن تسهل التلاميذ في قراءة العربية بالحروف  أو  طريقةيجب أن يكون الدعلم 
قد أصبحت جملة في الدرس العربي. يجب التأكيد على أن قراءة اللغة العربية ىنا ىي 
قراءة الأحرف العربية بدًلا من القراءة في نفس الوقت فهم الدعتٌ. في الواقع ، يرغب 
عة الداىارة باللغة العربية ، وىي الدعلم في اللغة العربية في أن يتقن التلاميذ أرب
الاستماع، والكلام والقراءة، والكتابة  ولكن لا يزال العديد من الطلاب الذين ما 
زالوا من صعوبة في إتقان ىذه أربعة الداىارة. وإذا كان الطلاب يجدون صعوبة في 
مة من قراءة اللغة العربية فإن ىذا سيؤثر على صعوبات الطلاب في فهم الدادة الدقد
 الدعلم.
لزاولة الدعلم لحل صعوبة  من ىذا الوصف ، يعتزم الباحث إجراء أبحاث حول
 ڭنوڮقراءة التلاميذ في الفصل السابع  بمدرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
. ىذا الإىتمام البحث في ىذا الأمر  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓسمارانج في العام الدرسي 




 تحديد المسألة .ب 
 كما يلي :بناء علي ما قّدم الباحث من الخلفية، حّدد بحثو على الدسألة  
السابع  بمدرسة دار الحسنة  صلففي القراءة الالتلاميذ في  الدوجودة صعوبةما  )ٔ
  ؟ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ سمارانجڭنوڮ الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
لزاولة الدعلم لحل صعوبة قراءة التلاميذ في الفصل السابع  بمدرسة دار  كيف )ٕ
سمارانج في العام الدرسي  ڭنوڮالحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 ؟ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 أهداف البحث وفوائده .ج 
 البحثهداف أ )1
 كما يلي:بمناسبة ىذه الدسائل السابقة، فالأىداف من ىذا البحث  
السابع  بمدرسة دار  صلفلفي اقراءة الفي التلاميذ  الدوجودة صعوبةلدعرفة  ) أ
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ سمارانجڭنوڮ الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
لزاولة الدعلم لحل صعوبة قراءة التلاميذ في الفصل السابع  بمدرسة لدعرفة  ) ب
سمارانج في العام الدرسي  ڭنوڮدار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 البحث فوائد )2
 : للتلاميذ ) أ
م في تعليم اللغة العربية خاصة لتًقية في تهساعدسة و لداملزيادة  الح )ٔ
 القراءة العربية.
 للتلاميذ في التعليم اللغة العربية في الددرسة.لتسهيل  )ٕ
  
 ٙ
 : للمدرس ) ب
 عرفة عن نموذج لتنشيط للتلاميذان يكون مرجعا و زيادة  الد )ٔ
 إسعادىم في تعلم اللغة العربية. و
 م قراءة العربية.يتعل ساعد الددرس في تطبيق وترقية الدواد التعلمية في )ٕ
 : للمدرسة ) ج
بمدرسة دار الحسنة قراءة الالتلاميذ في  وساعد صعوبة التي يواجهلد )ٔ
 .2017/2017 سمارانجڭنوڮ الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
تحستُ جودة العملية التعلمية مع الذدف النهائي لتحستُ نتائج  )ٕ
 تعليم الطلاب لذا فائدة كبتَة في تحستُ نوعية التعليم في الفصل.
 : للباحث ) د
ان يكون ىذا البحث جديدا لزيادة العلوم عن العالم التًبية و  )ٔ
 للباحث.
ان يكون حصول البحث مواد الإعلام لتنمية معرفة الباحث في أداء  )ٕ
تصميم التعليم الفعالية ولأداء الوظيف النهائي إلى درجة العالم 
 بقسم تعليم اللغة العربية. )dP.S(
 توضيح المصطلحات . د
 محاولة )1
لنيل الدقصود، لحل الدشكلات جتهاد وىي العقل أو الا"لزاولة" بمعتى ا﵀اولة 
معلم وتقصد الباحثة با﵀اولة في ىذا البحث ىي اجتهاد  ٔٔأو لنيل الحلول.
في الصف اللغة العربية لدساعدة التلاميذ الذين لديهم صعوبة في قراءة العربية 
 .سمارانجڭنوڮ السابع  بمدرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
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 تعليم القراءة )2
 كل من تتطلب تعلم،والد علمالد بتُ مستمر تفاعل عملية وى التعليم نإ
 عملية التدريس نأ باعتبار ،أىداف لزددة قيقتح أجل من ارسهايد اراو أد منهما
 عنها، التفاعلو  التعليمية، الخبرةعلى ادراك  الطلبة تساعد .منظمةو  دفةىا
 .جديد سلوك اكتساب أك سلوكهم، لتعديل التفاعل ذاى نتائج من لاستفادةو 
 و ٕٔ.القراءة كيفيةتٌ  بمع قراء من مصدرالقراءة جمعها القراءات وىي 
 اللغة من كتوبةالد كل قراءة في القدرة أو هارةالد للطلبة يكون أن ناى قصودالد
 في القراءة لأن. أوقدراتها مهاراتها بكل يقرئها أن الطلبة يسعى ولذلك،. العربية
 معرفة على القدرة إما القدرة كون بالطبع و. للفهم القراءة يى رحلةالد ذهى
 نطقا حرفها كل نطق على القدرة إما و طبوعةالد اىرموز  أو كتوبةالد حرفها كل
القراءة الدشتمل  توياتلز فهم على القدرة إما و السليمة بالقواعد يستلزم
 ٖٔفيها.
الدعلم إيصال  ومن الفكرة السابقة، تلخص الباحثة أن تعليم القرأة ىي
ملية التفكتَ يحتوي على يدهر التلاميذ في والدعرفة إلى أذىان التلاميذ بع العلم
 ما فيو حتى يستطيع ان بطالعوىا. قراءة الدكتوب سرية او جهرية وتفهم
 صعوبة )3
 عملية في الناس من فئة يواجهها التي ةالصعوب العام بمفهومها ةصعوب تدّثل
 منها، الأساسية العمليات ذلك في بما الدختلفة، التعليمية العمليات وفهم إدراك
                                                             
 الثقافة و نظمة العربية للتًبيةالد: الدكان دون( ،الأساسي العربيللمعجم  أخرون، و العايد، أحمد ٕٔ
 .ٙ٘ٔٔص.  ،)تاريخ بدون والعلوم،
ملكة العربية ، (الدهارات اللغوية: مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونهاالدلزمد صالح الشنطي،  ٖٔ
 . ٗٙٔ)، ص.مٜٜٙٔ السعودية: دار الأندلس للنشر و التوزيع
 ٛ
 الحسابية العمليات وإجراء والكتابة القراءة، عملية من كلا ً تشمل والتي
 طبيعّية قدرة الإنسان لدى يكون التي الأساسية الدهارات من وغتَىا الدختلفة،
 كما الابتدائية، الدراحل خلال أو الأولى تعليمو مراحل خلال تعلمها على
 التي الأساسية الذىنية العمليات في عديدةة صعوب من الأشخاص ىؤلاء يعاني
 ىذه إن. وغتَىا الذاكرة وقوة والاستيعاب، والفهم والانتباه، التًكيز، في تتمّثل
شكلة
ُ
سببات العوامل من ُجملة عن تنتج الد
ُ
 العوامل إلى تنقسم التي والد
 الفسيولوجية والعوامل الدصاب، لدى النفسي الجانب تشمل والتي الفسيولوجية،
 العقلية، العوامل من كل ّ إلى إضافة الأعضاء، وظائف بجانب تتعلق التي
 قدرات في مباشرة بصورة تؤثر بدورىا التي البيئية وكذلك والتًبوية، والوراثية،
 الدقال، ىذا في التعلم صعوبات أشكال كافة حصر لصعوبة ونظرا ً الدتعلم،
 ٗٔ.تحديدا القراءة صعوبات مفهوم على نركز أن ّ اختًنا
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 فينبغي البحث، ىذا في القرآء فهم خطأ عن وللتجنب البحث استمرار قبل
 الأمور من فتوضيحو موضوعا، البحث كل لأن. الدصطلحات يوضح أن للباحث
 موضوع من تعتمد التى الأساسية الدفاىيم وأما. البحث في ما فهم لتسهيل اللازمة
 :تلى كما فهي البحث ىذا
 العربية اللغة تعليم .أ 
 العربية اللغة تعليمتعريف  .1
التعليم ىو عملية التفاعل بتُ الدعلمتُ و الدتعلمتُ و بتُ الدتعلمتُ و 
مصادر التعلم في بيئة التعلم. والتعليم ىو تقدنً مساعدة الدعلمتُ على 
الدتعلمتُ لتكون عملية نيل العلم والدعرفة، والدهارة و الطبيعة و تشكيل 
الدواقف و الدعتقدات على الطلا بسهلة وجيدة. أو بعبارة الأخرة أن 
  1التعليم ىو عملية الدعلمتُ لدساعدة الدتعلمتُ على التعلم بشكل جيد.
وبهذه العملية سوف يعلم الدتعلمون مادة التعلم بطريقة أكثر فعالية و 
 2فعالة.
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طلب من كل إن التعليم عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم والدتعلم، تت
منهما أدوارا يمارسها من أجل برقيق أىداف لزددة، باعتبار أن التعليم 
 3عملية ىادفة ومنظمة.
بينما ىذه اللغة العربي ىي اللغة العربية مثلا مادة دراسية مدرسة 
الثانوية الإسلامية دار الحسنة وفقا للطريقة و الدناىج الدطبقة على الددرسة،  
وعة من الرموز الدتمثلة في الحروف الذجائية العربية واللغة العربية ىي لرم
التي يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي دلالات 
يدرمها من يفهم ىذه اللغة، فاللغة العربية لرموعة من الرموز الخاصة بها. 
وىي متفرعة إلى: القواعد النحوية والصرفية والبلاغية ولإملائية والخط 
  4 الشفهي والكتابي والقراءة وامحففواات والنصوص الأدبية.والتعبتَ
من ذالك البيان، نستطيع أن نستخلص تعريف تعليم اللغة العربية، 
ىو عملية تقدنً العلوم من مدرس اللغة العربية لتلاميذه بغرض ليستطيع 
 5التلاميذ أن يفهم يطور اللغة العربية.
في تعليم اللغة العربية ثلاثة اصطلاحات اكثر يجب ان يفهمها 
الددرس باالفهم الصحيح، وىي مدخل وطريقة وتقنية. الددخل ىو الإطار 
العام لطريقة، ىي الإطار العام تقنية وتقنية ىي شكل من أشكال تنفيذ 
الطريقة. أو بعبارة أخرى، أن تقنية ىي تنفيد الطريقة الذي يطبق با 
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إدوارد م أنتوني في مقالتو "الددخل و الطريقة  6معا يكتب. الدذخل
 7والتقنية" كما يلي:
 المدخل ) أ
ىو لرموعة من الافتًاضات فيما يتعلق بطبيعة اللغة و طبيعة 
تعليم و تعلم اللغة. ىذا الددخل ىو البديهية أو الفلسفية الدوجهة إلى 
يعتقد ولكن لم إقامة الفلسفة، و إيمانها وىي الشيء الذي يجب أن 
يثبت. وبعبارة أخرى، فإن ىذا الددخل ىو موقف الفلسفي الذي 
 8يستحدم الدراجع في عملية تعلم و تدريس اللغة.
 طريقة التعليم ) ب
ىو خطة شاملة التي تتعلق بتقدنً مواد اللغة بشكل منتظم أو 
منهجي بأساس الددخل الدعتُ. إد كان الددخل بديهيا، فالطريقة 
 وبهذا كان في مدخل الواحد الطريق الدتنوع.إجرائية. 
 ج) التقنية
ىي أنشطة لزددة التي تنفذ في الفصول الدراسية، و تناسب مع 
الددخل الدختار و الطريقة الدختًة. و التقنية ىي تشغيلية، لأنها تعتمد 
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على خيال و إبداع الدعلم في جمع الدواد و معالجة الدواد و لزللها في 
  9ة.الفصول الدراسي
ن ثلاثة إصطلاحات لذا علاقة ىرمية. ومن الددخل يمكن أن وبهذا م
يحضر واحد أو أكثر الطريقة، و من الطريقة يمكن ان تنفذ واحد أو عدة 
استًاتيجيات. والإستًاتيجيات تنبغي أن تتفق با الطريقة ولا برلف با 
 الددخل.
ربذالية. التعليم ىو عملية مهمة و منظمة وليس عملية عشوائية أو إ
وتعليم اللغة العربية يحتوي على العوامل الدعينة وىي الدعلم والدتعلم والدادة 
 والطريقة والوسائل.
 المعلم ) أ
الدعلم ىو القائم بدور التًبية والتعليم أو الدرشد للتلميذ إلى 
 11لذاتي الذي تشتًطو التًبية الحديثة في العملية التعلمية.ا التعليم
والدعلم يحمل في عنقو أمانة ىي تربية الجيل الناشئي من الدواطنتُ. 
فلذلك الدعلم مهم جدا في عملية التعليم لأنو يستطيع أن يحدث 
التغتَات الدرغوبة في سلوك الدتعلم، وتنمية روح الإنضباط الذاتي لدي 
التعلم، واحتًام أنظمة الدؤسسة التعلمية من خلال الإقتداء بدعلمهم. 
اح العملية التعليمية رىن بتضافر جهود وتوافر امكانات كثتَة، لص
ولكن مهما تكن الددرسة حسنة الاعداد، غنية امكانات، ومهما 
تكن البرامج جيدة، واللكتب مناسبة، ومهما يكن الدخططون 
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للبرامج والدعدون للمناىج والدوجهون للمعلمتُ في غاية الكفاءة. فان 
دة اذا لم يكن الدعلم نفسو صالحا لاداء ىذا كلو يكون قليل الفائ
دوره، بل رب مدرس قدير يستطيع أن يتغلب على ماعسى أن 
يكون في مدرستو وغتَىا من نقص أو قصور، فيحصل من تدريسة 
  11على أحسن النتائج.
 الدعلم يحتاج إلى صفات عديدة:
ينبغي لدعلمان يكون شخصية قوية، يتميز بالذكاء والدوضوعية  )1
 والحزم والحيوية والتعاون.والعدل 
أن يكون مثقة، واسع الأفق، لديو إىتمام بالإطلاع على ما  )2
 استجد في طرق التدريس وفي مادتو.
 أن يكون اداؤه للعربية صحيحا، خاليا من الأخطاء. )3
أن يكون لزبا لعملو، متحسما لو، متمكنا من الدادة الدراسية  )4
 التي يقوم بتدريسها.
 يبة مع طلابة وزملائو ورؤسائو.وأن يكون على علاقة ط )5
 المتعلم ) ب
فهو  -متعلما -تعلما -يتعلم -الدتعلم اسم الفاعل من "تعلم
متعلم". الدتعلم ىو الإنسان الذي يتعلم عادة في الددرسة أو الدعاىد 
الإسلامية للحصول على العلم النافع في حياتو ومعيشتو. ونقل أبو 
يو السلام في فضيلة حامد لزمد بن لزمد الغزالي قول عيسى عل
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التعليم: من عمل وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت 
 21السماوات.
من ىذا التعريف، الدتعلم لا بد أن يطيع الدلم. وىو الذي علم 
وعمل بدا علم ويستطيع أن يفرق بتُ الأشياء من حسن وقبيح وحق 
وباطل. وىو ليس يتعلم العلم أي الدعرفة فحسب ولكن يتعلم عن  
 كيفية لتحصيل على تعديل السلوك والأخلاق.
 ج) المادة
الدادة التعليمية  ىي الدعلومات التي يقصد بها الدعلم أن يوصلها 
إلى التلاميذ. وقال لزمد غبد القادر أحمد: أن الدادة التعليمية لابد 
 31لذا شروط وىي:
 صحة الدادة ومناسبة لعقول التلاميذ. )1
مرتبطة بحياة التلاميذ وبالبيئة يعيش أن تكون الدادة الدختارة  )2
 فيها، مناسبة لوفت الحصة.
أن تقسم الدادة الدقررة إلى الوحدات توزعتُ على أشهر السنة،  )3
 وربط الدادة التعليمية الجديدة بدادة الدرس القدنً.
 الطريقة د)
الطريقة ىي وسيلة يستَ الدعلم لتلاميذ في القاء الدادة الدراسة و 
تقصد بالطريقة التعلمية ف ىذا البحث ىي كيفية التعليم و طريقة 
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التعلم بدفهومها الواسع تغتٌ لرموعة الأساليب التي يتم بوسطة تنظيم 
لصاح عملية  41المجال الخارجي للمتعلم من أجل برقيق تربوية معينة.
م تتعلق بنجاح الطريقة الدستحدمة. وىي وسيلة لتحقيق أىداف التعلي
الدواد التعليمية بوقة لزدد. فالطريقة والدادة التعليمية متلازمان هما 
وجهان لعملة واحدة فإذا ضعفت إحداهما لم يتحقق الذدف من 
العملية التعليمية  على الصورة الدنشودة. فحسنة الطريقة لا يعوض 
 رة تسبح عديمة الجدوي إذا لم تصادف طريقة جيدة.فقر الدادة، وغزا
وقال لزد عطية الإبراشي الطريقة ىي الأساس الذي تبن عليو 
مهنة التدريس، ويتفق النجاح في الدراسة، فقد تقوم الوزارة بوضع 
الدناىج، ويقوم النظار بعمل جدوال الدروس وفق قانون نظام الددارس 
  51والدبادئ الحديثة في الدراسية.
 61للطريقة الجيدة في التعليم شروط، وىي:
 يجب أن تتلائم الطريقة مع مادة التعليمية. )1
 ينبغي أن تناسب الطريقة مع موضوع التعليمية. )2
 يجب أن تقوم الطريقة على أساليب التشويق والتشجيع. )3
 ينبغي أن تراعي الفروق الفردية. )4
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 الوسائله) 
ىو كل شيئ يستطيع أن يحفز كون العملية التعليمية   الوسائل
في أنفس التلاميذ، سواء كانت الألات الألكتًونية أم الصور أم 
الكتب وغتَىا التي كلها تستخدم لتساعد على تبليغ الدادة إلى 
وأما فوائد استخدام الوسائل في عملية التعليم  فهي كما   71التلاميذ.
 تلى :
 ة على خبرة التلاميذ.تعطى الوسيلة الدعالج )1
 وجود الإتصال الدباشرة بتُ التلاميذ والبيئة. )2
 حصول الدلاحطة الدساوية للتلاميذ. )3
 تنمية النظرية الصحيحة و الواقيعية. )4
 81إرتفاع دوافع التلاميذ في التعليم. )5
 انواع مهارة تعليم اللغة العربية .2
ا وىي كما عرفنا أن اللغة العربية اربعة مهرات اللزمة على متعلمه
الاستماع، و الكلام، والكتابة، والقراءة. وقال رشدي أحمد طاعمة أن 
أىداف تعليم اللغة العربية الصالحة، منها الكفائة أو القدرة، إما في 
 91الاستماع والكلام (الدهارة الصوتية) أو  القراءة والكتابة (الدهارة النظرية).
 ىي:مهارة اللغوية بشكل تقليدي تشمل أرعة أنواع و 
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 الاستماع ) أ
ىو فهم مهارة الفرد على ىضم وفهم الكلمات أو الجمل التي قالذا 
شريك امحفادثة أو وسائل الإعلام الخاصة. باعتبارىا واحدة من 
الدهارات الدتفتحو، و مهارات الاستماع تصبح عناصر يجب أولا أن 
 12يلم بها الطلاب.
 الكلام  ) ب
للغة النشيطة عن تكلم في التعبتَ عن أنفسو شفهيا. و في  أنشطة 
ىذا الدفهوم كان الكلام ىو جزء من الدهارة اللغة النشيطة و الدنتجة، 
و مهارة الكلام يتطلب القدرة بعض جوانب وقواعد استخدام 
 12اللغة.
 القراءة ) ج
ىي الدهارة على تعرف وفهم لزتويات الشيء الدكتوب "الإشارة 
ن خلال لفظ أو ىظم في القلب. والقراءة ي جوىرىا الدكتوبة" م
ىي عملية التواصل بتُ القارئ والكاتب من خلال النص الدكتوب، 
والقراءة   22وبها علاقة الدعرفية بتُ اللغة الشفوية و اللغة الدكتوبة.
 32تنقسم إلى قسمتُ، القراءة الجهرية والقراءة الصامتو.
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 الكتابة ) د
ىي مهارة في وصف أو كشف عن لزتويات الفكرة، بدءا من  
جوانب بسيطة كمثل كتابة كلمة واحدة إلى جوانب التي تشكل 
المجمع وىي الإنشأ. مهارات الكتابة في دروس اللغة العربية يمكن 
 تقسيمها إلى ثلاث فئات : الإملاع، والخط، والإنشاء.
 طريقة تعليم اللغة العربية .3
التعليم والتعلم، مهم جدا للمعلم أن يكون متنوعة من في أنشطة 
الطريقة. إذا لم يكن الدعلم طريقة في التعلم، وخاصة عدم إتقان الدادة التى 
تسليمها، فأنشطة التعليم والتعلم التي لن يكون أقصى حد حتى من 
امحفتمل أن تفشل. الطريقة ىو في الواقع لرموعة من الطرق التي 
في نقل الدعرفة إلى الطلاب التي وقعت في عملية التعليم  يستخدمها الدعلم
ومن أىم ىذه الطريقة أربع كما ذكره لزمد  42والتعلم، أو عملية التعليم.
وىي : طريقة القواعد والتًجمة، والطريقة الدباشرة، والطريقة  52على الخولي
 السمعية والشفوية، والطريقة الانتقائية، وستعطي فيما يلي وصفا  موجز
 الكل طريقة.
 طريقة القواعد و الترجمة ) أ
ىذه  الطريقة سميت أيضا بالطريقة القديمة أو الطريقة التقليدية. 
وتهدف ىذه  الطريقة إلى تدريب الطالب على استخراج الدعتٌ من 
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النصوص الأجنبية وذلك عن طريق ترجمة النصوص إلى للغة قومية. 
 حجرة الدراسة أي واللغة الأجنبية التي تعلم لم تكن تستخدم في
استخدام فيما عدا بعض الأسئلة النمطية التي كانت تتعلق بدو ضوع 
 62قطعة القراءة التي كانت تقدم الطلبة.
 الطريقة المباشرة ) ب
اهرت الطريقة الدباشرة ردا طريقة القواعد والتًجمة. سميت ىده 
 الطريقة بالطريقة الدباشرة لأن التعلم فيها يتم بالربط الدباشرة بتُ
الكلمات الأجنبية والعبارات والأشياء والأحداث التي تدل عليها 
بدون استخدام اللغة القومية من جانب الددرس أو من جانب 
 72الطلبة. والحديث في ىذه الطريقة يسبق القراءة.
 الطريقة السمعية الشفوية ) ج
جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية والطريقة الدباشرة. 
الطريقة مبادئ لغوية التي طبقت وكانت وراء اهور ىذه ولذذه 
الطريقة، وىي : اللغة حديث وليست كتابة، واللغة لرموعة من 
العادات، وعلم اللغة ولا تعلم عن اللغة، واللغو ىي ما يقولو 
 82الدتكلمون بها ما يفكرون فيو، واللغات لستلفة ومتباينة.
 الطريقة القراءة ) د
 إتقان من البدء خلال من أجنبية لغة نإتقا ىي القراءة طريقة
 النطق بدمارسة مسبوقة ، الدفردات أي ، اللغة في عنصر أصغر
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 إتقان اللغة في عنصر أصغر إتقان وسيتحدد ، والفهم ، الصحيحة
 جيد الجمل ونطق الكلمات نطق أن حتُ في. كلعلى   اللغة
 فإن لذلك. والحق الجيدة للقراءة الأساسي الدال رأس ىو وحقيقي
 92.القراءة ىو الدعلومات تلك على للحصول الدهمة الأنشطة أحد
 الطريقة الانتقائية ) ه
 لأن ، معينة طرق وجود عدم على تتغلب أن يمكن معينة طريقة
 الحالة ىذه في بو القيام يجب ما أن ثم ، وعيوب مزايا لذا طريقة كل
 طرق وجود عدم على للتغلب معينة طرق مزايا من الاستفادة ىو
 13.أخرى
 أهداف تعليم اللغة العربية .4
 والدادة الطريقة اختيار مع قويمة علاقة لذا لأن مهمة تعليم واىداف
 اللغة تعليم اىداف ولتكون التعليم، عملية في الدعلم يستخدمها التي
تعليم اللغة العربية عند رشيدي احمد طعيمة كما . وأما أىداف الدقصودة
 13: يلي
 طقون النا بها يمارسها التي بالطريقة العربية اللغة الطالب يمارس أن ) أ
 اللغوية الذارات ضوء وفي. ذلك من تقرب بصورة او. اللغة بهذه
 : يلي ما تستهدف ثانية كلغة العربية تعليم بأن القول يمكتُ الأربع
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(مناىجو وأسالية)، (مصر : منشورات  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها عند رشيدي احمد طعيمة،  13
 15-94)، ص. 9891الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة، 
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 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند ما يستمع اليها. )1
الصحيح للغة والتحدث مع تنمية قدرة الطالب على النطق  )2
 الناطقتُ بالعربية حديثا معبرا في الدعتٌ سليما في الأداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم. )3
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة و طلاقة. )4
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يميزىا عن غتَىا من  ) ب
 غات أصوات، ومفردات وتركيب، ومفاىيم.الل
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم بخصائص الإنسان  ) ج
 الربي والبيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يتعامل معو.
 تعليم القراءة .ب 
وتعريف التعليم ىو جعلو يتعلم تعليما.  –يعلم  –"تعليم" لغة علم 
قة قويمة ىي الطريقة والدعرفة إلى التلاميذ بطري واصطلاحا ىو إيصال الدعلم العلم
الإقتصادية التي توفر لكل من الدعلم والدتعلم بالوقت والجهد في سبيل الحصول 
 على العلم والدعرفة.
ىي  23القراءة جمعها قراءات وىي مصدر من قرأ بدعن كيفية القراءة.
 –قراءة" على وزن فعل  –يقرأ  –مصدر الفعل الثلاثي المجرد كما فى كتابة "قرأ 
 33فعلا. –يفعل 
القراءة ىي كفاءة لدعرفة وفهم الدعتٌ الدكتوب بتلفظ أو تفكتَ في القلب. 
في الحقيقة القراءة ىي عملية الإتصال بتُ القارئ والكاتب بوسيلة النصوص 
وفيها علاقة الدعرفية بتُ اللغة الشفوية واللغة التحريرية. زأى تاريجان أن القراءة 
                                                             
 .61دار الدعارف، د.ت)، ص. ، (القاىرة: الدوجو الفتٍ لددرسة اللغة العربيعبد العليم ابراىم،   23
 61.م)، ص.  3112، (باسوروان، دار اللغة والدعوة، لأفعال اليوميةحسن بن أحمد باىارون، ا  33
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عملية التي إستخدم القارئ لنيل الدعلومات التي تريد الكاتب أن تقديمو  ىي
  43بوسيلة اللغة التحريرية.
كما عرفنا، ان القراءة واستطاع لفهم النصوص ذات تاهمية كبرى فى حياة 
الناس. والذين يقرؤون بالسهولة يظنون ان كل انسان يستطيعون كذلك. و في 
نظر الى مهارة القراءة. يتفوق الطلاب في الححقيقة ليس كذلك. التعليم ت
تعليمهم فيتفوقون في قراءتهم. لإنها اعظم وسيلة مو صلة الى الغاية الدطلوبة من 
 تعليم اللغة.
القراءة إحدى الدهارات الدهمة التي يجب على مدرس اللغة الأجنبية   
الكتابة حذقها وىي ترتبط ارتبط وثيقا بالكلام و الكتابة اذ ىي فك الرموز 
وبرويلها إلى أصوات منطوقة، ىي مهارة تلعب الخبرات السابقة، أن للتعلم 
 دوراكبتَا في إتقانها.
وبدلا من ذلك لا بد أن يعطى موادمتدرجة تبدأ بالصور مر تبطة يجمل 
سهلة ثم الدقاطع أو الفقرات القصتَة ومن الدهم أيضا أن يكون لزتوى  
كلما تقدم الطالب في تعليم اللغة، واىتماماتو.   الدفردات لو علاقة ببيئة الطالب
يتطور معو كستوى الدادة الدقروءة. وىناك مسألة ينبغي الاىتمام بها لتطوير 
ليات القراءة مثل الحروف الذجائية، ابذاه القراءة مهارات القراءة وىي تدريس آ
 (يمتُ، يسار).
 رمز إلى الكتابة رمز برويل ولالأ ، حواستُ على القراءة مهارات برتوي
 53.والصوت الكتابة رموز إليو ترمز الذي الوضع معتٌ يلتقطان الثانىو  للصوت
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 فقط يقرأ البحث ىذا في قرأ الذي الباحث أن ذلك وصف سبق قد ولكن
 القراءة. البحث لذذا ملاءمة أكثر الأول الفهم يكون بحيث العربي النص نطق
 .اللغة تعلم لنجاح جًدا مهمة القراءة فإن. لغوية مهارات أربع من واحدة ىي
 63ىناك العديد من الأساليب في تعليم القراءة، منها :
 المعلم محاولةج. 
ىي الأنشطة بتجرك الجسد، والطاقة والعقل لتحقيق ىدف العمل امحفاولة 
ولتحقيق شئ ما. لكل معلم يكون لو تأثتَ على التلاميذ، وجود التأثتَ ما 
وىناك يحدث أيضا عن غتَ قصد لم يحدث عن طريق التعليم والتدريس بقصد 
يتعريف الدعلم، من حلال الدوقف والأسلوب ومظاىر لستلفة وشخصية الدعلم 
 سوف يتأثر أكثر من الذكاء والدعرفة. 
يعريف  مولياسا أن الدعلم ىم الذي يجعل التلاميذ والبيئة أحسن من قبل. 
لذلك يجب أن يكون الدعلمون معايتَ الجودة الشخصية التي تشمل مسؤوليتهم 
 73في رعاية الطلبة والبيئة.
قال طيفور أن الدعلم ىو الشخصية الذي لو العلوم الكثتَة، ويستطيع أن 
  83أفضل فى كل شئ.يمارس التلاميذ بتلك العلوم و يجعل التلاميذ 
الدعلم كالدشرف لديو امحفاولة للتشريف وللتوجيو تلاميذىم لضو إيجابى 
لتحقيق  السلوك ونمو التعلم. وىكذا، إدكان قد حاول الدعلم فى لصاح التلاميذ
  93، يقال ىذا التعليم لشتازا. القدرة ىي القدر أو التمكن من الذات.شئ ما
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 اءة. طرقة تعليم القر د
 طريقة الحرفيةال .1
يبدأ الدعلم ىنا بتعليم حروف الذجاء واحدا بعد الآخر. فيتعلم الدعلم 
،  ألف، باء، تاء إلى آخره. وتعلم الطالب ىنا قراءة الحروف إدا رآه مكتوبا
يتعلم كتابة ىذه الحروف. وتدعى الطريقة أيضا طريقة الحروف أو كما 
 ة.الطريقة الذجائية أو الطريقة الأبجدية أو الطريقة الألفبائي
 طريقة الصوتيةال .2
الصوتية الطريقة الحرفية من حيث الانتقال من الحروف تشبو الطريقة 
إلى الدقاطع إلى الكلمات. ولكنها بزتلف عنها من حيث طريقة تعليم 
الحروف. فالحروف في الطريقة الحرفية يعطى اسما، "ص" مثلا يعلم على 
أنو "صاد". ولكن في الطريقة الصوتية، لحرف "ص" يعلم على أنو "ص". 
ثم وتية، تعلم الحروف مفتوحة أولا، ثم مضمومة، بدوجب الطريقة الص
 مكسورة، ثم تعلم ساكنة. ثم تعلم قراءة الحروف وىي منونة بالفتح وغتَه.
 طريقة المقطعيةال .3
ولتعليم الدقاطع، لا بد من تعليم حروف الدد أولا. فيتعلم الطالب ا، 
و، ي أولا، ثم يتعلم مقاطع مثل سا، سو، سي، وكلمات مكونة من 
 طع تعلمها مثل سارا، ستَي، ساري، ستَ، سوري، راسا، راسي.مقا
 طريقة الكلمةال .4
الطريقة الكلمة أساس نفي يعتمد على الافتًاض بأن الدتعلم يدرك 
الكل أولا، ثم يبدأ بإدراك الأجزاء التي يتكون منها الكل. وىذا يعتٍ أن 
طريقة الكلمة تتماش مع طبيعة الإدراك البشري. وفي تنفيذ طريقة الكلمة، 
علم الكلمة يقوم الدعلم بعرض الكلمة مقرونة بالصورة الدناسبة. و ينطق الد
 52
عدة مرات، ويكرر الطلبة من بعده. ثم يعرض الدعلم كلمة من غتَ صورة 
ليطلب من طلبتو التعرف عليها أو قرائتها. وبعد أن يستطيع الطلبة قراءة 
 لها إلى الحروف التي تتكوف منها.الكلمة، يبداأ العلم في برلي
 طريقة الجملةال .5
لوحدة الأساسية في اللغة ىي تطوير الطريقة الكلمة، كما عرفنا أن ا
ىي الجملة وليست الكلمة أو الحروف. يتم تعليم القراءة بطريقة الجملة 
بأن يعرض الدعلم جملة قصتَة على البطاقة أو السبورة، ثم ينطق الدعلم 
 الجملة ويرددىا الطلاب من بعده عدة مرات.
فة يشتًط الدعلم أن يعد جملا قصتَة في ىذه الطريقة، وأن تكون مألو 
ومتنزعة من خبراتهم، وأن تكون متًابطة وأن تتكرر  لدى الطلاب
الدفردات في الجمل عدد مرار يساعد الطلاب في التعرف على اشكال 
   حروفها.
: القراءة الصامتة، القراءة الجهرية و  القراءة من نوع ىناك عام بشكل
 الطلاب على القراءة من نوع كل تدريب يجب ، النهاية فيغتَ ذلك. 
 .الطالب قدرة مستوى حسب ومصممة تدريجيا ً
 أهداف تعليم القراءة . ه
الأىداف في العملية التعلمية مهمة جدا لأن لذا علاقة قوية مع اختيار 
الطريقة والدادة التي يستخدمها الدعلم في العملية التعلمية، ولتكون أىداف تعليم 
إلى قسمتُ : أىداف عامة  اللغة الدقصودة. وتنقسم أىداف تعلم اللغة العربية
 14وأخر خاصة.
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 14أما يستهدف تعليم القراءة في الدرحلة الثانوية :
وء فهما أن تنمو قدرة التلاميذ على القراءة، وسرعتة فيها، وفهمو للمقر  .1
للاحكم عليو، ز بتُ الأفكار الجوىرية والعرضية فيو، وتكوينو واسعا، و بسيي
 وانتفاعو بو في حياتو العملية.
أن تنمو فكرة التلميذ على تتبع ما يسمعو، وفهمو فهما صحيحا واسعا،  .2
 حياتو عملية.ونقده، والانتفاع بو فى 
أن تنمو ميل التلميذ إلى القراءة وشغفو بها، وتذوقو لدا يقرؤه بحيث يدفعو  .3
ذلك إلى الاتصال بدا يلائمو من الكتب والدطبوعات، وبخاصة في أوقات 
 نتقاء الدادة الصالحة للقراءة.ا الفراغ وأن يقدر على
دام الدراجع، أن تزداد قدرة التلميذ على البحث والقضى الدسائل، واستخ .4
 والانتفاع بالدكتبة والفهارس.
 أن تزداد قدرة التلميذ على الأداء الدمثل للمعتٌ في القراءة الجهرية. .5
 في تعليم القراءة صعوبة . و
 وبالتحديد العربية، الرموز على التعرف في صعوبة االإندونيسي الطلاب يجد
 :طرق بعدة
 الكتابة فهم .1
 تستخدم التي الكتابة عن العربية اللغة باستخدام الكتابة بزتلف
 اليمتُ من تبدأ التي العربية الحروف باستخدام اكتب. اللاتينية الأحرف
 اليمتُ إلى اليسار من تبدأ اللاتينية بالحروف الكتابة أثناء. اليسار إلى
 .اليمتُ إلى اليسار من القراءة وكذلك
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 الفرق الحروف فهم .2
. الدبتدئتُ للطلاب خاصة مشكلة الحروف في الاختلافات تصبح
. العربية باللغة الدكتوبة الحروف عن بساًما لستلفة اللاتينية اللغة أن نعلم كما
 الوسطى ، البداية في وضعها عند التي الحروف بعض ىناك العربية اللغة في
 .الشكل تغتَ أو بزتلف والنهاية
 الترقيم علامات اتقان .3
. العربية اللغة في التًقيم علامات عن اللاتينية التًقيم علامات بزتلف
(النقطة،  مثل التًقيم علامات وجود على نتعرف ، اللاتينية الأحرف في
 بينماالشولة، شولة بنقطة، علامة نداء، علامة استفهام و غتَ ذلك) 
(الفتحة، الضمة،  مثل التًقيم علامات بعض نعرف العربية الحروف
 الكسرة، التنوين، التشديد و غتَ ذلك).
 الدرسة السابقة . ز
بعد أن قام الباحث بقراءة بعض البحوث، وجد ىناك البحوث التى تتعلق 
 ذا البحث. فتوضيح تلك البحوث فيما يلي :به
 ) الطالبة  فى831112311علمي الذى كتبو نور ريناينتي (الالبحث  .1
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكمية سمارانج 
برت الدوضوع الدشكلات تعليم مهارة القراءة بددرسة سونان موريا الثانوية 
جبار (دراسة الحالة علي تلاميذ الصف السابع -كلينج-الإسلامية كليت
كان ىذا   جبار).-كلينج-بددرسة سونان موريا الثانوية الإسلامية كليت
البحث بحثا لدعرفة مشكلات تعليم مهارة القراءة. فالنتيجة من ىذا 
البحث أن تكون الدشكلات تصدر من التلاميذ و الدعّلم، و الدادة و  
 كذلك الطريقة الدستخدمة في تعليم مهارة القراءة.
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) 521112311علمي الذى كتبو إإف كاشف القلوب (الالبحث  .2
غة العربية بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكمية الطالبة  فى قسم تعليم الل
سمارانج برت الدوضوع الدشكلات فى تعليم مهارة القراءة لذي التلاميذ فى 
الصف الثامن بددرسة الأسرار الثانوية الإسلامية بغونونج باطي سمارانج. و 
يبحث ىذا البحث العلمي فى نوعية مشكلات تعليم مهارة القراءة عند 
الثامن بددرسة الأسرار الثانوية الإسلامية غونونج باطي.  طلاب الصف
فنتيجة ىذا البحث ىي أن الدشكلات الدوجودة فى تعليم مهارة القراءة 
تصدر من معلم مهارة القراءة، و حالة التلاميذ فى فهم ما يتعلق بدهارة 
  القراءة، و كذلك التجهيزات الدستعملة فى تعليم مهارة القراءة.
الطالب فى قسم  )71112311لمي الذى كتبو  دني أتا فينا (عالالبحث  .3
تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكمية سمارانج برت 
الدوضوع مشكلات الدعلم فى تعليم مهارة القراءة فى الفصل السابع بددرسة 
فالنتيجة  .6112/5112نور الإسلام الدتوسطة فوروويوسو سمارانج سنة 
ذا البحث أن الدشكلات التي يوجهها الدعلم فى تعليم مهارة القراءة من ى
بددرسة نور الإسلام الدتوسطة فوروويوسو سمارانج فيما فى الفصل السابع 
 يلي:
 اختلاف مستوى قدرة قراءة التلاميذ. ) أ
 قلة الوقت فى العملية التعليمية. ) ب
 استخدام الطريقة التعليمية الرتيبة. ) ج
 الوسائل فى تعليم اللغة العربية.نقصان استخدام  ) د
 من النتائج ىذا البحث يمكن أن بزلص حّل الدعلمتُ، منها :
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أدة إشراف التعليم للتلاميذ خارج وقت الدراسة، مثل درس إضافي  ) أ
 لقراة القرأن الكرنً بعد الرجوع في يوم معتُ.
زيادة الخصة الدرس اللغة العربية (من خصة إلى خصتتُ) في  ) ب
 الأسبوع.
 يكون الدعلم أشد ابتكارية في استحدام الطريقة التعليمية.أن  ) ج
 يكون الدعلم حازم ماىرا إبكاريا في استخدام الوسائل التغلمية.أن  ) د
والدراسات السابقة الدذكورة تستوي ببحث قام الباحث في نوع البحث يعتٍ 
 لزاولة الدعلم فهيالبحث النوعي وبزتلف في بؤرة البحث. ىذا البحث  يبحث في 
لحل صعوبة قراءة التلاميذ في الفصل السابع  بددرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية 






ولحصول على البيانات والدعلومات والوقائع قد استخدم الباحث الطرق في  
 كتابة ىذا البحث العلمي، وىي كما يلي:
 نوع البحث .أ 
إن ىذا البحث بحث نوعي وىو البحث الذي يستخدم لتصوير 
 وتحليل الدظهر والحادثة والنشاط الاجتماعي والسلوك والاعتقاد والرأي
 edoteMوقال الدكتور سوجيانا في كتابو " 1والفكر فرديا أم جماعيا.
"، إن البحث النوعي تستخدمو حالة nakididneP naitileneP
والبحث النوعي ينقسم  2المحسوسة الطبيعية والباحث يكون أداة البحث.
إلى قسمنٌ: بحث نوعي ميداني، وبحث نوعي مكتبي. وىذا البحث بحث 
نوعي مكتبي. وىو إذا كان جمع البيانات بشكل الكلمات والصور 
  3وليست الأرقام.
ث الأسس البحأماطرق البحث النوعي فهي البحث الظواىر، و 
ث حالة، والبحث البحو  ث التاريخية،النظرية، والبحث الإثنوغرافية، والبح
الفكر الفلسفي، ونظرية النقد الاجتماعي. ىذا البحث النوعي بطريقة 
                                                             

 naitileneP igolodoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
  .mlh  ) ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(,nakididneP

 mfitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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
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   .mlh ,) ,ayraK adsoR ajameR
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ودراسة الحالة ىي دراسة متعمقة على وحدة  4بحث الحالة  (دراسةالحالة).
اجتماعية معينة، ونتائج الدراسة يأطى نظرة عامة واسعة ومعمقة على 
 5وحدة معينة.
 بؤرة البحث .ب 
العارض والوصفي والحالة التي تظهر في كل  علىبؤرة البحث تدل 
فردىا لستلفة. ينبغي للباحث أن يحدد بؤرة البحث ولرالو قاصدا لأن 
لزاولة الدعلم لحل صعوبة  لايخرج البحث على الدوضوع. وأما البؤرة فهي
قراءة التلاميذ في الفصل السابع  بمدرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية 
 .8132/7132رانج في العام الدرسي سما ڭنوڮبانجرداوا 
 مكان البحث .ج 
 بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دارمكان ىذا البحث في مدرسة 
 .سمارانجڭنوڮ 
 مصادر البيانات .د 
 مصادر البيانات في ىذا البحث ىي كما يلي:
 اللغة العربية معلم .1
 الددرسة رئيس .2
 الددرسة تلاميذ .3
 الكتب الدتعلقة بهذا البحث .4
  
                                                             

 akatsuP :gnudnaB( ,fitatilauK itileneP idajneM ,nimaD nawraduS
 - .mlh ) ,aiteS

  .mlh ,fitatilauK itileneP idajneM ,nimaD nawraduS
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  جمع البيانات طريقة .ه 
جمع البيانات ىو عمل مهم لإجراء عملية البحث علمي، وبهذا 
العمل يستطيع الباحث أن يحصل بو الدعارف والدظاىر ليتم بحثو. 
 والباحث لا يستعمل طريقة واحدة لذذا البحث الطرائق كما يلي :
 لاحظةطريقة الم .1
قال لزمد علي إن طريقة الدشاىدة ىي إحدى الطرق 
الدستخدمة لجمع البيانات التي يقوم بها السؤال والجواب، 
 6مباشرة أو غنً مباشرة.
 عملية عن بيانات على الحصول ىو التقنية ىذه استخدام
لزاولة الدعلم لحل صعوبة و  السابع صلففي ال العربية للغة التعلم
 الفصول في الباحثون سيشارك ، الحالة ىذه في. قراءة التلاميذ
 يدكن بحيث التعلم، عملية لدراقبة التعلم يحدث بينما الدراسية
 .الدشاركنٌ ملاحظة قول
 طريقة المقابلة .2
 أم مباشرة كانت أ سواء الدسألة بطريقة البيانات جمع وىي
 :  منها البيانات مصادر من  7.غنًىا
اللغة العربية ومشرف الدسكن لنيل الدعلومات عند  معلم ) أ
 أنشطتهم وطبعا بتعليم قراءة العربية.
                                                             

 ,asakgnA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetartS ,ilA dammahuM
   .mlh ,)ht.t

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ڭنوڮ  بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دارمدرسة رئيس  ) ب
لنيل الدعلومات عن تاريخ الددرسة ووسائلها  سمارانج
 وإدارتها وتنظيمها.
ڭنوڮ  بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دارمدرسة  تلاميذو  ) ج
شطة اللغوية خصوصا قراءة لنيل الدعلومات عن الأن سمارانج
 .العربية
 قائوثطريقة ال .3
طريقة البحث عن البيانات تكون منها الدذاكرة والنسخة 
والكتب والجرائد والمجلات والنقوش ومذاكرة الدشاورة ودفتر 
 8الأستاذ والجدول وغنًىا التي تدل على البيانات الوقعية.
 طريقة تحليل البيانات .و 
 الصحيحة الطرق إلى يحتاج الكامل البحث نتائج على للحصول
 وىي النوعية، البيانات تحليل فهو الدستعمل البيانات تحليل وأما. فيها
 الدعنى لوجود الطريقة ىذه تقوم. رقما ليست التي البيانات لتحليل طريقة
 9.كاملا حالذا فى بعضا بعضها البيانات وعلاقة
 والقصد. الوصفي النوعي التحليل ىي الدستخدمة التحليلية الطريقة
 معلومات على للحصول الجمل باستخدام البيانات وصف ىو ذلك من
 : يلي كما الدكونات خلال من البيانات تحليل ثم ، ومفصلة واضحة
  
                                                             

 ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS
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
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 تخفيض البيانات .1
 حد إلى تشبو الحقل كمية من عليها الحصول تم التي البيانات
 إلى الحاجة وبالتالي ، الوثائق ونتائج الدقابلات ونتائج الدلاحظة كبنً
 واختيار ، التلخيص يعني البيانات تخفيض إن. البيانات تخفيض
 الدوضوعات عن والبحث ، الدهمة الأشياء على والتركيز الأساسيات،
 .الدهمة غنً العناصر من والتخلص ، والأنماط
الباحث في تخفيض البيانات عن طريق اختيار وتبسيط وتركيز 
البيانات على الدلاحظة والدقابلة والتوثيق التي حصل على في الفصل 
سمارانج ڭنوڮ  بانجرداوا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسةالسابع 
 .التلاميذ قراءة لحل صعوبةعلم الد لزاولةعن 
 عرض البيانات .2
. البيانات تقديم ىي التالية الخطوة فإن ، البيانات تخفيض بعد
 شكل في البيانات ىذه عرض يتم أن يدكن النوعي، البحث حالة في
 البيانات تنظيم يتم بحيث ذلك شابو وما بيانية ورسوم جداول
 .أكبر بسهولة قراءتها وسيتم
الباحث في عرض بيانات الدلاحظة والدقابلة والتوثيق عن طريق 
التي تخفيضها ليسهل على الباحث ليجعل الخلاصة تجميع البيانات 




وعية وفقا لدايلز وىوبرمان الخطوة الثالثة في تحليل البيانات الن
 31والتحقق. لاصةىي الخ
 الإجابة على قادرا ً يكون قد النوعي البحث ىذا في الخلاصة
 لأن ، لا ربما ولكن ، البداية منذ صياغتها تم التي تحديد الدسألة على
 وستتطور مؤقتة زالت ما النوعي البحث في تحديد الدسألة و الدشكلة
 .الديدان في تكون أن بعد
يتحقق الباحث من خلال التوضيح الخلاصة من بيانات 
 صعوبةعلى العوامل الدافع الدلاحضة والدقابلة والتوثيق التي قد مت 
 .قراءة العربيةالالتلاميذ في 
 اختبار صدق البيانات .ز 
 أنها على البيانات صدق اختبار تعريف يتم البيانات جمع تقنيات في
 ومصادر البيانات جمع تقنيات من الكثنً تثنً التي البيانات جمع تقنيات
 التثليث مع البيانات بجمع الباحثون يقوم عندما. بالفعل الدوجودة البيانات
 صحة لاختبار واحد وقت في البيانات بجمع الواقع في الباحثون يقوم ،
 لجمع لستلفة تقنيات مع البيانات صحة من تتحقق والتي ، البيانات
 .البيانات مصادر ولستلف البيانات
 
                                                             
 
 mfitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 - .mlh ,..,D&R nad fitatilauK
 ّٔ
 لرابعالباب ا
 توصيف البيانات وتحليلها
 
، الأكؿ يبحث حث البيانات لذذا البحث إلى قسمتُل البالػلفي ىذا الباب الرابع 
لذلك فالقسم الأكؿ فيو بحث تحليل البيانات.  توصيف البيانات، كأما القسم الثاني في
 ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية "الثانويةدار الحسنة  يصف الباحث لمحة عامة عن الددرسة "
لزاكلة الدعلم لحل صعوبة قراءة التلاميذ في ، ك في القسم الثاني لػلل الباحث رانجسما
سمارانج في العاـ  ڭنوڮالفصل السابع  بمدرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بالصرداكا 
 لحلها.كالدشكلاتو  َُِٖ/َُِٕالدرسي 
 الثانوية "دار الحسنة لمحة عامة عن المدرسة " توصيف البيانات .أ 
 انجسمار  ڮنوڭ بانجرداوا  الإسلامية
 الموقع الجغرافي .1
كفيما  انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية الثانوية "دار الحسنةتقع مدرسة "
 ُيلي ىوية ىذه الددرسة :
 الإسلامية الثانويةدار الحسنة" مدرسة ":  اسم الددرسة
 انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا 
بالصرداكا  ّٓ. لظرةسيذم" ينموڠكلتور"ارع ش:  العنواف
 انجسمار  ڮنوڭ 
 َُُٕٓ:   رقم البريد
 َُِْٕٗٔٗٓٔ:  ىاتف
 moc.oohay@hanasahlurad_stm:  البريد الإلكتًكني
                                                             
 نجاسمار  ڮنوڭ  دار الحسنة الثانوية" الإسلامية بالصرداكا مشاىدة كتوثيق في مدرسة "   ُ
 ّٕ
 B : البريد الإلكتًكني
 ََُُُُِِّّْٕ:  الرقم الإحصائية الددرسة
 ُٕٗٗ : العاـ الدوقف الددرسة
 دار الحسنة : الدؤسسة الدنظم
 ُُٗٗ : الدوقف الدؤسسة العاـ
انج سمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية الثانويةدار الحسنة" "أما حدكد مدرسة 
 فهي كما يلي :
 : مساكن الجانب الشرقي
 : شارع رايا الجانب الغرببي
 : مساكن الجانب الجنوبي
 ِ: مساكن الجانب الشمالي
 شأةنتاريح ال .2
 ثم، ُُٗٗديسمبر  ٓأكلا أسست الدؤسسة دار الحسنة في تاريح 
كفي  ركضة الأطفاؿ، ثم متواصل أسست الددرسة الإبتدائية دار الفلاح. قف
 الثانويةدار الحسنة" "درسة  الد أسست ىذه ُٕٗٗابريل  ُُتاريح 
سلامية تحت إشراؼ إحدل الددارس الإ انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية
كأما مؤسسها فهو زعماء التعليمية ىذه الدنطقة فيهم أستاذ . الدينيةكزارة 
ك شاىبدين الحاج.  جا لزمد أجيب ك أستاذ الليث عاسقتُ ك نصتَ الح
 كرئس الددرسة ،كما يلي :
 )َََِ-ُٕٗٗلأستاذ أحمد شافئي في سنة (ا ) أ
 )ََُِ-َََِلأستاذ الليث عاسقتُ الداجستً في سنة (ا ) ب
                                                             
 سمارانج ڮنوڭ  دار الحسنة" الثانوية الإسلامية بالصرداكامشاىده الباحثة في مدرسة "  ِ
 ّٖ
 )َُُِ-ََُِ( لأستاذ مرزكي في سنةا ) ج
 )َُِٔ-َُُِرم في سنة (الأستاذ كوستا ) د
 ّ.)الأف-َُِٔفي سنة ( الداجستً رمالأستاذ حسن ًأشع ) ق
 الرؤية والبعثة ولأهداف .3
 الثانويةدار الحسنة" "مدرسة  كأما الرؤية كالبعثة كالذدؼ من 
 ْكما يلي : انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية
 الرؤية  ) أ
 تحقيقو جيل قادر على فهم الإسلاـ بشكل صحيح كالعمل للإسلاـ 
 الببعثة ) ب
 .كغتَه أكادلؽيالإلصاز  البلوغ ينفذ التعليم كيفية في )ُ
ينهم على التوالي عقيدتو ك العبادتو الحقيقية الطلاب الذ تحقيق )ِ
 كالأخلاقو النبيلة.
تحقيق تكوين الشخصية الإسلامية القادرة على تفعيل نفسها في  )ّ
 تمع.المج
  الأهدف ) ج
 النشط تحستُ عملية التعليم باستخداـ مدخل التعليم )ُ
 .)LTC & MEKIAP( 
تطوير الإمكانات الأكادلؽية كالدصالح كالدواىب للطلاب من  )ِ
 خدمات الدشورة كالاستشارة كالأنشطة اللاصفية. طريق
 التعود على السلوؾ الإسلامي في بيئة الددرسة. )ّ
                                                             
 سمارانج ڮنوڭ  دار الحسنة" الثانوية الإسلامية بالصرداكا"مقتطف الوثيقة بمدرسة   ّ
 سمارانج ڮنوڭ  دار الحسنة" الثانوية الإسلامية بالصرداكا"مقتطف الوثيقة بمدرسة   ْ
 ّٗ
 ٓ,ٕالطلاب بمعدؿ درجات الأداء الأكادلؽي تحستُ  )ْ
تحستُ الأداء الأكادلؽي الطلاب في لرالات الفنوف كالرياضة  )ٓ
 من طريق البطولات كالدسابقات.
 الهيكال التنظيمي .4
  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية الثانويةدار الحسنة" " للمدرسأما الذيكاؿ 
 كما يلي :  2017 - 2017 انجسمار 
 الوظيفة إسم المدرس نمرة
 رئس الددرسة أشعرمحسن  ُ
 مناىج الدراسة ينتياديى ِ
 الطلابية علي كسمتَاف ّ
 الألات كالواـز احمد مهركس ْ
 التوجيح الاستشارم مرجوكي ٓ
 A IIVمدرس الفصل  ستي مرياة ٔ
 B IIVمدرس الفصل  رحمنية ٕ
 A IIIVمدرس الفصل  كوستارم ٖ
 B IIIVمدرس الفصل  كيوين أرم سوتينط ٗ
 A IXمدرس الفصل  مستور ىاشم َُ
 B IXمدرس الفصل  حالدة ُُ
 C IXمدرس الفصل  ني مراصوتياكتيعا ُِ
 ترتيب إدارة الددرسة ستي نورسياتي ُّ
 بواب احد ُْ
 بواب صدقوف ُٓ
 
 َْ
 المنهاج الدراسية .5
 "َُِّالدنهاج تستخدـ ىذه الددرسة منهاج التدريس الدسمى "
فلذلك لـز لجميع الأساتيذ كالأستاذات أف يرتبوف الأجهزة  التعليمية 
، رمالأستاذ كوستاللمادة التي سيعلمنونها. ككذا مدرس اللغة العربية كىو 
 كغتَ ذلك.   PPRلديو ما يسمى 
 كأما الدنهج الدراسي الدستخدـ في ىذه الددرسة فكما يلي :
 المواد النمرة
 الرياضات ُ
 الإندكنسيةاللغة  ِ
 اللغة العربية ّ
 اللغة جاكية ْ
 اللغة الإلصلزية ٓ
 عقيدة أخلاؽ ٔ
 علم فقو ٕ
 التكنولوجية كالدعلومات كالاتصالات ٖ
 تعليم الدواطنة ٗ
 تعليم الرياضة َُ
 علم الإجتماعية ُُ
 تاريخ الإسلامية ُِ
 القراف ك الحديث ُّ
 
 ُْ
كلذا جدكؿ من كتاب مواد اتعليم سنبحث الباحثة كىي اللغة العربية. 
 ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية الثانويةدار الحسنة" التعليم اللغة العربية في الددرسة "
 .َُِّىي كتاب اللغة العربية الدنهج الدراسي  انجسمار 
 الوسائل التعليمية .6
أف الوسائل التعليمية مهمة، كىذه الوسائل تساعد كثتَا للطلبة 
دار "لفهم الدرس. كالوسائل التعليمية التى تستعمل في الددرسة 
 5: كما يلي انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية الثانويةالحسنة" 
 الإسلامية الثانويةدار الحسنة بمدرسة التعليمية  الوسائل ) أ
 انجسمار  ڮنوڭ بانجرداوا 
 
 الحال الجملة الوسائل التعلمية الرقم
 جيد ٔ غرفة الدذاكرة ُ
 جيد ُ معمل الكمبيوتر ِ
 جيد ُ الدكتبة ّ
 جيد ُ ملعب الرياضة ْ
 جيد ُ مصلى ٓ
 جيد ُ غرفة الجلوس ٔ
 جيد ٓ الدرحاض ٕ
 جيد ُ الدخزف ٗ
 جيد ُ غرفة الصحة َُ
 جيد ُ غرفة الددرستُ ُُ
                                                             
 نتيجة كثائق بمدرسة دارالحسنة الثانوية الإسلامية   ٓ
 ِْ
 جيد ُ الدطعم ُِ
 جيد ُ معمل علم الطبيعة ُّ
 
 كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 السبورة )ُ
 الطباشر )ِ
 كالكراسي للمدرس كاتبالد )ّ
 الدكاتب كالكراسي للطلبة في كل الفصل.  )ْ
 الإسلامية الثانويةأسماء المدرسين للمدرسة دار الحسنة  ) ب
 انجسمار  ڮنوڭ بانجرداوا 
 الثانويةعدد الددرستُ كالدوظفتُ في الددرسة دار الحسنة 
 – َُِٕعاـ الدرسي كلهم  سمارانج ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية
 ٔ. كما يلي: ُٓىي  َُِٖ
 
 إسم المدرس نمرة
الرواية 
 التربوية













 الأستاد، قراءة ككتبة الرياضة I.dP.S علي كسمتَاف ّ
                                                             






القراف كالحديث، تاريخ 
 ثقفة الإسلامية
 الأستاد
 gA.S مرجوكي ٓ
، قيدة أخلاؽ، علم فقوع




، علم كالواطنوتعليم 
 الاجتماع
 الأستاد
 dP.S رحمنية ٕ
، الرياضيات، علم الاجتماع




اللغة العربية، علم 
 الاجتماع
 الأستاد




، قراءة ككتبة علم الطبيعة
 القراف
 الأستاد
 الأستاد اللغة الإندكنسية dP.S حالدة ُُ
 الأستاد اللغة الإلصلزية dP.S عاني مراصوتياكتي ُِ
 الأستاد علم الإجتماع gA.S مد صالح ُّ
 الأستاد علم فقو I.dP.S علي ختَا ُْ




بانجرداوا  الإسلامية الثانويةمدرسة دار الحسنة الطلبة ب ) ج
 انجسمار  ڮنوڭ 
بالصرداكا  الإسلامية الثانويةعدد الطلبة بمدرسة دار الحسنة 
ىي  َُِٖ – َُِٕكلهن في عاـ الدراسي  سمارانج ڮنوڭ 




 عدد طالباتال الطلاب
 ِٖ ُٕ ُُ A IIV 1
 ِٖ ُّ ُٓ B IIV 2
 65 33 62 عدد
 ّٓ َِ ُٓ A IIIV 3
 ّّ َُ ِّ B IIIV 4
 86 33 83 عدد
 ّٓ ُٖ ُٕ A IX 5
 ّٓ ُٖ ُٕ B IX 6




 الثانويةبمدرسة دار الحسنة  السابع صلففي ال عدد الطلبة
 – َُِٕكلهن في عاـ الدراسي  انجسمار  ڮنوڭ بالصرداكا  الإسلامية
 طلبة، كما يلي : ٔٓىي  َُِٖ
 
 B IIV  A IIV
 اسم تلميذ لظرة اسم تلميذ لظرة
 أدكلل ىيلدا ُ أبس ترم بغوس رمضاني ُ
 تيا مولنا أشعرميأد ِ أفندم كورنياكف ِ
 أذكا دؤكم كماليا ّ أندم كوكوه أغوستا ّ
 سة متًم أغوستياعع ْ أتنا سعدة ْ
 أكبر أجي سوبراتا ٓ دماس بايو سمودرا ٓ
 عالي أكليا ٔ فرزا عاكا فتًياف ٔ
 أمندا أفريل سوكر كلندارم ٕ سموترڄهيا غانوسا  ٕ
 أنساءة أينو الرحمة ٖ إرا سنتك ٖ
 أردينط عبد الرزؽ ٗ إرفا مولنا ٗ
 أرتيكا رفا موجينتي َُ لزمد صالح َُ
 أيو تنتًم أككتفياني ُُ لزتح الذودل ُُ
 عتُ تسبحة الجنة ُِ لزمد نور تريولغاينط ُِ
 اناڄساتياكريا ڄبورحما  ُّ موتيا أكليا ُّ
 لكصاناطاا ڄم ُْ موتيار ثلثبل ُْ
 دكم أيو ُٓ نؤكرا ىسن متًم  ُٓ
 فاعسل دكم فوراسوتيا ُٔ نوفياف دماينتي ُٔ
 ْٔ
 أكافونا إسط ُٕ نور حلم صدؽ ُٕ
 هياڄ فيطا زانوكر دكم  ُٖ مريا أرم غوناكف ُٖ
 ليسدا كيدم أستوتيك ُٗ يولينا سارمموموت  ُٗ
 مؤز رمضاف َِ متًم أموليا َِ
 نابل ختَالنساء ُِ متًم أرياف ُِ
 ركفنجا كلداف ِِ رلصا ستًييا ِِ
 رزؽ أدم متًا ِّ رصا فسكينتي ِّ
 لسلصتُ أندم ساموترا ِْ سفتٍ متًم لستيانا ِْ
 ستي نور عاعسة ِٓ ستًييا متًا مامولصكس ِٓ
 فيكا أككتفياني ِٔ  ساش نابل ِٔ
 يوسف أبدالله ِٕ ترم سوتيا ملياف ِٕ
 متًم كىيو سورم رزؽ ِٖ فالوف ساتورياجي غوناكف ِٖ
 
 
بمدرسة دار الحسنة الثانوية  السابع فصلفي القراءة العربية ال تعليم .7
 رانجسماڭنوڮ الإسلامية بانجرداوا 
كالدواجهة مع رئيس الددرسة  بعد أف قاـ الباحث بالدشاىدة كالدقابلة
 دار بمدرسة  السابع صلفلغة العربية كبعض التلاميذ في الكمعلمي ال
، يستطيع على الاستنباط  انجسمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية الحسنة
 : كالاستنتاج كىو كما يلي
  
 ْٕ
 أهداف تعليم القراءة ) أ
علاقة قوية الأىداؼ في العملية التعلمية مهمة جدا لأف لذا 
باختبار الطريقة كالدادة التي يستخدمها المحاضر فيها. أما الأىداؼ 
 فصلفي ال "دركس اللغة العربية"باستخداـ كتاب  في تعليم القراءة
انج  سمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة  السابع
 كما يلي :
 .الحركؼتد ريب الطلاب في صحة النطق ك في صحة لسارج  )ُ
زيادة قدرة الطلاب على القراءة الصحيحة السريعة كالواعية،  )ِ
 كالقدرة على الإحاطة بأقساـ الدقركء كأفكاره الرئيسية.
 تنمية ميل الطلاب إلى القراءة. )ّ
تو سيع معرفة اللغوية الطلاب عن الكلمات أك تر كيب الجملة  )ْ
 الصحيحة.
ينتجها العلماء ك تزكيد معرفة الطلاب بالأراء كالدعرفة التي  )ٓ
 فلسوؼ الداض كالحاضر.
تدريب الطلاب لحب الدناقشة كبحث الكتوب للحصوؿ إلى  )ٔ
 معرفة الجديدة.
 المواد في تعليم القراءة ) ب
مادة التعليم ىي معلومات التي يقصد الدعلم أف يوصلها إلى 
 الحسنة داركالدواد في عملية تعلمية القراءة في مدرسة التلاميذ. 
ىي كما الدكتوب في كتاب  انجسمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية




 طريق تعليم القراءة : ) ج
 صلففي ال القراءةالدراد بالطريقة التعليمية الدستخدمة في تعليم 
 سمارانجڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية الحسنة داربمدرسة  سابعال
إف الطريقة أىم من ك الطريقة القراءة الجهرية.  التدريب طريقةال ىي
الدادة، فلذلك لابد للمعلم أف يستعد استعدادا عن الطريقة 
الطريقة الناجحة في تعليم اللغة :  كقاؿ عبد العليم إبراىيم. التعليمية
العربية ىي التي تؤدم إلى الغاية الدقصود في أقل كقت كبأيسر جهد 
تعلم كىي التي تثتَ اىتماـ التلاميذ كميولو كتحفزىم يبذلو الدعلم كالد
 ٕعلى العلم الإلغابي كالنشاط الذاتي كالدشاركة الفعالية في الدرس.
علم التي علم من الدشاىدات التي قامت بها الباحثة، أف الد
  السابع صلففي الالقراءة باستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية" 
ىو انج سمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة
"دركس  كتاب  الأستاذ كوستارم. أما عمالية تعليم القراءة باستخداـ
 الثانوية الحسنة دار بمدرسة  السابع صلففي الاللغة العربية" 
  ٖفهي : انجسمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية
دخل الدعلم الفصل بالإعداد كبالأداكات اللازمة للتعلم مع ي ) أ
 إلقاء السلاـ ثم الدعاء ككشف الحضور.
                                                             
 ّْ )، صُٖٔٗ، (القاىرة: دار الدعارؼ، الدوجو الفتٍ لددرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  ٕ
مايو  ٖمشاىدة البحث عن تعليم القراءة باستخداـ كتاب دركس اللغة العربية من يـو الثلاثاء   ٖ
 في صف السابع.   َُِٖ
 ْٗ
السؤاؿ عما يتعلق بالدرس الداض ثم ربطها بموضوع جديد، أك  ) ب
إلى موضوع  تلاميذالأسئلة كالبياف الدوجز الذم يوصل أذىاف ال
 جديد.
أمر . ثم يقراء الدعلم الدادة أك موضوع القراءة كيسمع التلاميذي ) ج
كالأخركف يهتمو نها ك الدعلم أحد من التلاميذ أف يقراءك 
 يسمعونها. كلؽكن أف يصححوا ما أخطاء القارئ.
لمة الصعوبة في النص الكأمر الدعلم ليبحث التلاميذ من ي ) د
شرح الدعلم عن الكلمة الصعوبة القراءة ثم يكتبها في السبورة. كي
 طريقة القراءتها.بالصحيحة 
م، نص القراءة مع إصلاح من الدعلثم بعض التلاميذ يقراء ال ) ق
 النص القراءة.شريح انواع الصعوبة عن الكلمة ي
طي الدعلم الفرصة للتلاميذ ليسألوا عن الدادة التي لم يفهموىا ي ) ك
 فهما تاما.
ادة القراءة، ك في بعض ليحفظ الطلاب من الدأمر الدعلم ي ) ز
أمر الدعلم إلى علم الغناء عن النص القراءة. ثم يعطي الدالأحياف ي
 الدعلم ليحافظوا النص القراءة.التلاميذ ليقدمو أماـ 
في ذلك علمها ادة التي يعطي الدعلم الخلاص كالتصديق من الدي ) ح
 اليـو .
 عطي الدعلم التقيم كالواجب الدنزلي للتلاميذ أحيانا.ي ) ط
 بالدعاء كالسلاـ. لؼتتم الدعلم يدريسهو ) م
  
 َٓ
 الوسائل التعليمية ) د
 كتاب )ُ
تعليم ىذه الوسيلة ىي أىم كأفضل الوسيلة الدستعملة في 
القراءة بأف لزتويات ىذا الكتاب ىي النصوص القراءة 
البسيطة، كالكلمة التي لؽكن التلاميذ لا ستعمالذا كأساس اك 
 تدربة القراءة اك تكلمها اليوية.
كأما الكتب الدستخدمة التلاميذ للفصل السابع ىي كتاب 
إلى دركس اللغة العربية في الصف السابع، تنقسم الكتاب 
 ٗالكتب. ُمن  افالتلميذ تلميذ ككل
 السبورة )ِ
استعملت السبورة لكتابة الكلمة كالدثلة التي تعطي الدعلم 
في تعليم القراءة لشرح الدرس في كتاب دركس اللغة العربية. 
كلؽكن استعمل ىذه الوسلة لتَسم الصورة اذا لايستطيع لا 
 لؽكن الدعلم أف لػمل لبجماد أم الوسيلة التي لػتاج إليها.
 الأعلاـ الخارجية في تعليم القراءة العربية. لوسلةاستعمل لك 
  
                                                             
 السابع مشاىدة في الفصل  ٗ
 ُٓ
  التقويم ) ه
بعد عملية التعلمية على الدعلم أف تعمل التقونً لدعرفة لصاح 
الدستخدمة عملية التعليم كمعرفة نتائج تعليم تلاميذ. كشكل التقونً 
 صلففي ال"دركس اللغة العربية"  في تعليم القراءة باستخدـ كتاب 
انج سمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية الحسنة دار بمدرسة  السابع
هي: 
  10
التقونً القراءة اليق بكثتَ لتقييم قدرة القراءة كاستخدمو 
لإمتحاف التلاميذ بالفرد أك المجموعة. كأيضا لتقييم قدرة التلاميذ 
في "دركس اللغة العربية" على الحفظ عن الدوضوع القراءة في كتاب 
. كمزايا من الإمتحاف الشفهي ىي يستطيع الطلاب  السابع صلفال
يتقراءكا النص العربية كيعطي الأسئلة لعقوا التلاميذ كيعريف قدرة أف 
التلاميذ عميقا. أما نقائص الإمتحاف القراءة فهي لػتاج الوقت 
 الطويل.
 الحسنة دار بمدرسة سابعال صلفاللتلاميذ  كأما الاختبار 
 كحلها القراءةتعليم عن  انجسمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية
 :فهو
 "اٍلمى ٍدرىسىة ً في ٍ اٍلعىاًمليٍوفى "
 ًاميوي  أىًخٍي، كىىىذى . اٍلمى ٍدرىسىة ً ىى ًذه ً في ٍ طىاًلبه  أىنىا. فىانريٍكؽه  ًاسمًٍى ٍ
 ًاٍسميهى ا ميدى رِّسىًتىٍ، تًٍلكى . ًفٍطرًيىةه  ًاٍسميهىا صىًديٍػقىًتىٍ، كىىى ًذه ً. طىاًلبه  ىيوى . صىاًلجه 
. مىٍنصيٍوره  اىلأيٍستىاذي  كىذىًلكى ،. اٍلعىرىبًيَّة ً اللُّغىة ً ميدىرِّسىة ً ًىيى . نىًفٍيسىةه  اىلأيٍستىاذىةي 
 ىى ًذه ً في ٍ اٍلمى ٍكتىبىة ً أىًمٍتُي  ىيوى . عيمى ره  السَّيِّدي  ذىًلكى ، ايٍنظيري . اٍلمى ٍدرىسىة ً نىاًظره  ىيوى 
                                                             
 َُِٖمايو  ُِمقابلة مع الدعلم كىو استاذ كوستارم   َُ
 ِٓ
 بىاًئعه، كىىىذى ا اٍلمى ٍكتىبىة ً في ٍ ميوىظَّفىةه  ًىيى . حى ٍفصىةه  السَّيِّدى ةه  كىتًٍلكى ،. اٍلمىدرىسىة ً
 ذىًلكى . فىاًطمىةه  السَّيِّدى ةه  ًاٍسميهى ا، بىائًعىةه، كىىىذى ه ً. خىاًلصه  السَّيِّدي  ًاٍسميوي 
 السَّيِّدي  ًاٍسميوي . بػىوَّابه  ذىًلكى !  أىٍيضنا ايٍنظيري . حى ًفٍيظه  السَّيِّدي  ًاٍسميوي  السًَّئقه .سىًئقه 
 ًمن ٍ ًىيى . نىًبيػٍلىةه  ًاٍسميهىا. خى اًدمىةه  كىتًٍلكى . سيٍورىابىايىا ًمن ٍ ىيوى . مىٍسعيٍوده 
 .بىاٍنديٍكنج
السابع  بمدرسة دار الحسنة  صلففي ال العربية قراءة في صعوبة .8
 انجسمار ڭنوڮ الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 يواجهوف الذين تلاميذال من عددو  كجود تلاميذال بعض يواجو قد
 تعتمد بل التعليمٌية العملٌية في جدان  مهمةه  فالقراءة القراءة، في مشاكل
 أف الصعب من القراءة يستطيع لا فمن لصاحها، من كبتَة نسبة عليها
 .الطالب يتقنها أف لغب اٌلتي الأكلى الدرحلة ىي كالقراءة الكتابة، يتعٌلم
 في منخفضة قدرة الصعوبة ىذه من يعانوف الذين الطلاب يظهر
 القراءة في الدقة انعداـ:  القراءة صعوبات مظاىر من ك القراءة، اكتساب
 الكتابة الذجاء، صعوبة ك الدقركء فهم في صعوبات ك ببطء القراءة ك
 تنظيم في لغوية صعوبات حتى كأحيانا كالحركؼ، للكلمات العكسية
 .الأصوات بتُ كالتمييز الجمل
 ُُ: القراءة صعوباتعليم إلى الدؤدية العوامل
يعاني التلاميذ من صعوبة في الفهم إدا كاف يعاني من اضطراب في  ) أ
 فهم تكلم حرؼ الذجائية كالكلمة اللغة العربية.
                                                             
 َُِٖمايو  ُِمقابلة مع الدعلم كىو استاذ كوستارم   ُُ
 ّٓ
 أك قصر كجود أك الصحيحة، بالطريقة استعمالذا على القدرة عدـ ) ب
 صغتَة، أقساـ عدة إلى كتجزئتها للكلمة، البصرم التحليل في إفراط
 .إليها النظر بمجرد الكلمات تدييز على القدرة كعدـ
 صعوبةن  الطالب يواجو بحيث كالاستيعاب، الفهم على القدرة ضعف ) ج
 في الكلمات قراءة على القدرة كضعف في الحفظ حرؼ الذجائية،
 كفي التذكر، في صعوبة لديو تكوف كما كاضح، بمعتٌ فكرية كحدات
 .الجمل معاني فهم على القدرد كضعف الحقائق، استنتاج
 إك الحركؼ، بعض حذؼ: مثل القراءة، أثناء كاضحة أخطاء كجود ) د
 أك عكسها، أك الحركؼ، إبداؿ أك موجودة، غتَ حركؼ إدخاؿ
 .الفهم قصور إلى إضافةن  القراءة، في بطء أك سرعة
 في التًكيز على الطالب قدرة ضعف: مثل معرفية، اضطرابات كجود ) ق
 النشاطات لستلف على يؤثر الانتباه أف علمان  أمامو، الدطبوع المحتول
 ضعف .الدعتٌ إدراؾ على قدرتو على يؤثر كما للطالب، العقلية
 لدل الذكاء نسبة كالطفاض كفهمها، الكلمات، تذكر على القدرة
 .كفهمها الكلمات، ترجمة في صعوبةن  يواجو بحيث الطالب،
محاولة المعلم لحل صعوبة قراءة التلاميذ في الفصل السابع   تحليل البيانات . ب
سمارانج في العام  ڭنوڮبمدرسة دار الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
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في  اتيتم استخداـ الاستًاتيجي .ىي طريقة لسططة ليتم تنفيذىا المحاكلة
الدشكلات التي  للتغلب على العقبات كشكل من أشكاؿ حل ىذه الدراسة
تستخدـ كخطوة للتغلب على العقبات  المحاكلةذا السياؽ ، في ى .تحدث
كالحل  كىهنا ىي الصعوبات. العربية اللغةعلم الدختلفة التي يعاني منها الد
 ْٓ
 الثانوية الحسنة دار بمدرسة  السابع لصفالالدوجودة في تعليم اللغة العربية في 
 .انجسمار ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية
 متعلقة المتعلمين وحلهاال .0
فهم  من حيث الدواد التعليمية يقل قدرة التلميذ علىأما تعليم القراءة 
ىو الجهد الذل بذلتو ككاف  كفهم أك تفستَ الكلمة،النص اللغة العربية 
تدريس التلميذ على الدسافة  الدعلم لؽارس كتليها التلميذ كالدعلم أيضا
 .مبكر يبدأ قبل فئةفي كقت القراءة  البادئة
 ككافالقراءة النص العربية،  مع مستويات لستلفة من الدخابرات مثل
. الدواد الدسندة إلى قراءةال على القدرة في الدناسب الوقت توفتَ الدعلم
 على حصل حتى القرآني الأطفاؿ ركضة فى لولده تسجيل أف كينبغي
 يسمعوف لدا كفقا العربية كالحركؼ الأساسية كالكتابة الأساس القراءة
 القراءة على قادرة الددرسة عند توقع زالت فما ،في الدنزؿ كالديو مع لدعرفة
 .جيد مع كالكتابة
 كالحماس دكافعها على للتلاميذ الذائل التأثتَ تجلب العائلية الخلفية
 ىو الدافع مصدر ىو لأنو تأثتَ، لذا كاف كما الفنية الأمور أكلياء. للتعلم
 الذين لأكلئك بالنسبة. التلميذية كالأنشطة التعلم كألظاط ، الحاسم الدافع
 التعلم. الابنة أنشطة كالتعلم ابنو يراقب دائما فهي ، كالدعلم آباء لديهم
 الوقت لديك يكن لم التي الدهن من لغتَىا كلكن ، عبئا ليس لذم بالنسبة
. نسأؿ أف مكاف أك مصدر يكوف أف لؽكن لا كالتعلم أنشطتها لرصد
 جهود لدشكلة. البلد خارج في يعملوف الذين كالآباء ، ذلك على كعلاكة
 أف حتُ في ، بديلا الآباء أصبح الذين أكلئك من اىتماـ تلقي في كاستمر
 الصف في التلميذ عند شائع ىو لستلف معرفة على ىي أخرل مشكلات
 ٓٓ
 سهلة كسيلة التلميذ كما الدعرفة، من لستلفة مستويات لديهم الواحد
 تعلم ألظاط متوازف كغتَ التعلم ركح على يؤثر فإنو الدرس، لتقبل كسريعة
 .التلميذ
 من بو القياـ ينبغي الذم ىو ىذا على للتغلب جهود أك إجراءات
 من التعلم لنمط خصيصا مصممة الدناسبة التدريس طرؽ استخداـ خلاؿ
 كلؽكن المجموعة، تشكيل خلاؿ من يتم اف لؽكن كيف كإلا ،تلميذ كل
 تعليم لتنفيذ البلاغ لصاحب كفقا. النقاش كلرموعات المجموعات دراسة
سمارانج ڭنوڮ  بالصرداكا الإسلامية الثانوية "الحسنة دار" بمدرسة قراءةال
 أكجو من العديد ىناؾ تزاؿ لا أنو من الرغم على. الكفاية فيو بما جيدة
 لرلس كرئيس الددارس من الدعلم من الاطراؼ جميع من كلكن القصور،
 .الددارس للنهوض حل افضل الغاد حاكؿ
 وحلها المعلم مرتبطةال .7
 لشكن، قدر أكبر حزمة ىو الدرس تعلم لا الدعلم أف الوقت لضيق
 الددرسة الدنزؿ أك الددرسة دخوؿ قبل الدراسة من ساعة يضيف كلكنو
 مانع أيضا لستلفة التلميذ كقدرة لزدكدة كمرافق الكتب، دعم كجود عدـ
 من الدشكلات ىذه على للتغلب إجراءات أك لزاكلات. الدادم التطور من
 في الدتقدمة الدواد معلم. للتعلم كمصدر الدقارنة الدواد عن البحث خلاؿ
 الدناىج حزمة من ليست الدواد ىذه مثل أف كما ، الطريقة ىذه مثل
 الداعمة، كالدواد الدواد عن البحث إلى الدقارنة سبيل كعلى. الدراسية
 ىذا على تنطبق التي الإيدز أك أدكات كاستخداـ التعلم قبل الدواد لتحليل
 المحتملة دائما تطوير كالدعلم ذلك، إلى كبالإضافة ، تدريسها لغرم الدوضوع
 من الدعرفة ة زياد عن فضلا الآخرين من للتعلم الكثتَ مع بك الخاصة
 ٔٓ
 )GKK( لتطوير كسيلة أك الحدث من كاحدة الدعلم اموعة نشاط
 .أنفسهم
 كلؽكن. الخبرات كتبادؿ الأسئلة كطرح للمدرستُ لؽكن ، ىناؾ
 ساعات زيادة خلاؿ من التدريس ساعات من القصور أكجو على التغلب
 الى ذىابو كقبل الصباح في ذلك فعالية أكثر لضو كعلى. الدركس من
 تنفيذ يتم ذلك بعد الدمكن من ليس لأنو الركتينية الأنشطة كلكن الددرسة
 تتخللها حتى بالدلل يشعركف لا للتلاميذ الدراسة ساعات انتهاء بعد
 على قادرة تكوف سوؼ الأنشطة ىذه مثل. خفيف النكتة ىامش دركس
 دائما الذم الددرس فأ. للمستقبل بالنسبة الفوائد ككذلك تغيتَ، إحداث
 .التعلم أنشطة على أيضا أثرت الحاؿ،  بطبيعة النمو على القدرة
 وحلها الصف إدارة و التعليم طريقةال .3
 التي الطريقة ىي ىذه خلاؿ الدراسة في استخدمت التي الطريقة
. بالدلل تصبح التلميذ لغعل كىذا. الدراسية الفصوؿ في تنفذ أف لؽكن
 بانتظاـ الدركس التعبئة اتخذتو الذم الإجراء ىو الدلل ىذا على للتغلب
 من الدلل من للحد. لستلف موضوع لكل لستلفة التدريس طريقة كتحديد
 تشكيل حتُ MEKIAP أساليب عدة من مزيج استخداـ أيضا الدعلم
 أكثر الدتعلمتُ بحيث لستلفة لظاذج مع سيوة إعداد أك لظوذج فئة أيضا
 النهج ىذا. كعاطفي تدريسها لغرم التي الدواد على الحصوؿ في كضوحا
 ىناؾ أف الاستقرائي التفكتَ مهارات لتكوين خاص بشكل مفيدة ىو
 .الأكادلؽية الأنشطة في حاجة
 تجراء التعليمية طريقة كانت ذلك، إلى كبالإضافة الباحث دكؿ
 الدعلم الزملاء من العديد الواقع في. زملائي خصوصى معلم بالنظاـ
 التلميذ تعليم. التلميذ كقدرة إتقاف مستول معرفة كيفية الدعلم مساعدة
 ٕٓ
 أف لغب الدعلم تعيتُ يتم الذين التلميذ لتعليم كلشارسة البعض بعضهم بتُ
 التدريس. كالنفسية الدادية سواء حد على أفضل بشكل مستعدا يكوف
 الدعلم لغعل فإنو الدعلم، من ايضاحات ستطلب الذم الصديق قبل
 في التًدد كعدـ الاستجواب اكثر تصبح فإنها التواصلية، اكثر كالتلميذ
 التلميذ عندما تحدث التعلم كأنشطة جلبت التعليم ىذا مثل. الرام إبداء
 كأكثر متوترا ليس التعلم جو أف حتى كلغادؿ، الأسئلة طرح في تتًدد لا
 مع يلائم بما كتطويرىا تقبل سهولة أكثر الدادة لؽكن الدنطلق، ذلك من
 .كالاحتياج الفكر مستول
 التي استخدمها الدعلم كما يلي : المحاكلةك 
التي يستخدمها الدعلم لتلميذ كاحد  المحاكلةالقراءة الجهرية، كىي  .أ 
  ليقراءة بصوت علي.
التعليم حيث كاف التللاميذ يقوموف بأنشطة  المحاكلة التدريب ىو .ب 
 أصبحت أك بالحركؼ إما العربية باللغة القراءةالتدريبات ليتعودكا 
ابتدأت بالتعريف ، كىذه الاستًاتيجية العربية اللغة دركس في جملة
 الأساسي عن الدادة من الدعلم.
يستخدمها الدعلم بطلب التلاميذ  المحاكلة السؤاؿ كالجوب، ىذه .ج 
لدلاحظة الدادة النص الدقركءة، ثم يلقى الدعلم الأسئلة ليجيبها 
 ُِ.التلاميذ
 كتنفيذ كالقراءة، لفهم، صعوبة على للتغلب التعويد أيضا كينفذ
 الفهم دراية على بالفعل ىم الذين التلميذ توجيو لؽكن بحيث الكلاسيكية
 إلغادىا لؽكن تربوية الجو كتشبع لديهم ليست الدعلم، قبل من اللاـز
                                                             
 مشاىدة في أثناء الفصل  ُِ
 ٖٓ
 كالتلميذ فعالة، خطوة أيضا ىو اتدع أنشطة في مباشرة لطيفا كالتلميذ
 التعلم من مقبوؿ مصدر أيضا ىو بل كالدمارسة، العيش نتعلم أف لؽكن
 .الدراسية الفصوؿ في التدريس على يقتصر لا الدباشر،
 أيضا كلكن الدراسية الفصوؿ في الصف إدارة على يقتصر لا حتى
 في مهمة أساسا الصف إدارة جهد كاحدة ىي الدراسية الفصوؿ خارج
 .الدراسية الفصوؿ
 وحلها التعليم ومصادر الاعلام وسائلال .4
 في كالطباشتَ، السبورة لررد ىو التعلم في الدستخدمة الإعلاـ وسائلال
 كالكتب كاللواـز ، ذلك كمع. الحزمة كتب التعلم مصادر ىناؾ أف حتُ
 الاستفادة للتلاميذ لؽكن لا بحيث الأدنى الحد الدكتبة في جرد الددرسية
 فهم في كالبصتَة الدعرفة في نقص تحدث التي كالتأثتَات صحيح، بشكل
 لتوفتَ بديل توفتَ كالكتاب الدشكلات، ىذه مثل مع. ينغوافوف التعلم
 الأىداؼ تحقيق أجل من التعلم تدعم التي التعلم كمصادر الاعلاـ كسائل
 لينغوافوف تدعم التي كالكتب طالب، كرقة العمل أكراؽ مثل الدتوقعة،
 إلى بالإضافة التلميذ فهم تسهل بحيث الدعرفة من الدزيد لكسب الدرس
 الإعلاـ كسائل مع حتى التعلم لتوفتَ ابتكارا أكثر طرؽ لغب مربيا
 .التعليم كجودة نوعية تعزيز سيتم فإنو ، التعليمية الدوارد كلزدكدة
 التقييم وحلها .5
 التقييم عملية كجود عدـ ىو بالتقييم الدرتبطة قراءةال لتعليم الدشكلات
 في. لؽسها أقل الآف ىو الدنهج كمتطلبات كالتعلم التعليم عملية موقف أك
 عملية لصاح بعد التلميذ على للتعرؼ اللفظية ىو لػدث ما الدطاؼ نهاية
 كلغرم.  كالختامي التكويتٍ التقييم أشكاؿ خلاؿ من الدعلم كتقييم التعلم،
 ٗٓ
 قبل أك موضوعا بعد تنفيذ يتم لم كتابي اختبار خلاؿ من التكويتٍ التقييم
 في قبل أك الدراسي الفصل اختبار موضوع بعد بالفحص القياـ يتم أف
 جعلت التي الأسئلة أك شفوم اختبار شكل في للاختبار يكتب لم حتُ
 القبلي الاختبار على الدتًتبة الآثار مظاىر من مظهرا بوصفها يـو كل
 تغطي جديد قراءةال لتعليم معلم قبل من التقييم أجرم. البعدم كالاختبار
 الذم التقييم لذلك. كالحركية الفعالة الجوانب تحقق لم الدعرفية الجوانب
 نتائج تقييم يتم لم كالتعلم التعليم من جيد تقييم من الدعلموف بو قامت
 .صحيح بشكل تنفيذىا
 ساعة اجتماع. للغاية لزدكدة الطالب تقييمات مشكلة جانب كإلى
 الدواد لتقدنً كيكفي. الدثالي التقييم لإجراء كافية ليست فقط دقيقة َْ
 كاختبار القبلي، باستخداـ ىذا على للتغلب إجراءات أك لزاكلات. فقط
 أك شفويا تقييم تم كقد. منظم مهمة كتوفتَ التعلم، من الانتهاء بعد آخر
 تعلم جعل بعض أف من الرغم على درس كل في تقييم توفتَ. خطيا
 لنتائج الفعاؿ جيدة النظر كجهات الجهود ىذه كتعتبر. دائما التلميذ
 ىذا مع. الأعزاء كالزملاء الأىل مع التواصل الدعلم. التقييم كعملية التقييم
 على للتغلب كالاتصالات كثيقة علاقات تأسيس يتم التوصيف
 أف كالأمهات الآباء من للاقتًاحات بالنسبة أما. التلميذ تعلم الصعوبات
 استعداد كعلى الدنزلية، الواجبات يتم ما كعادة تكليفات اك تعطي لا
. الحاجة مستول إلى كالدعرفة الدواد لتطوير جاىدين كنسعى للتعلم للطلاب
 الدواد عن بنشاط تبحث أف لغب الدادية الدعلم تطور في للمعلم، نصيحة
 الجيد، التحضتَ أيضا يكوف أف لغب الدعم الددرستُ للنسبة كمصدر
 َٔ
 ىو التعليم لنجاح ألعية أقل ليس كىذا كالإدارة، الدوظفتُ حيث من سواء
  ُّ.الانضباط
                                                             




حمدا وشكرا على نعمك يا الله في مساعدة وتسهيل إتمام ىذا البحث. وبعد أن 
يبحث عن ىذا الدوضوع في الأبواب السابقة، لا يصلح للباحث إذا لا يقدم النتائج منو، 
ولذلك، في ىذا البحث سيقوم الباحث بتلخيص نتائج ىذا البحث والاقتًاحات التي 
 ستفيد فيها.يمكننا أن ن
 النتائج .أ 
 الباحث تخلصي الكتاب، وصف تم الذي والتحليل البحث نتائج فمن
 :التالي النحو على
السابع  بمدرسة دار  صلفقراءة العربية في الال في التلاميذ الدوجودة الدشكلات .6
 فهي: انجسمار ڭنوڮ الحسنة الثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 على التلاميذ وجود عدم بسبب وىي التلاميذب الدرتبطة الدشكلات ) أ
نظم خط العربية الحص ما فيو شكل ، قراءة العربيةتعليم المادة  استعاب
 .العائلية والبيئة خلفيتهم بسبب الدختلفة الدتعلمين وخصائص ،)(حركة
 وضع في العادية علمالد نقص بسبب وىي بالدعلم الدرتبطة الدشكلات ) ب
 .المحدودة أنفسهم ومعرفتهم )التعلم تنفيذ خطة(الدرس  خطط
 أقل سوزانا قبل من صلفال إدارة و التعليم بطريقة تبطةر الد الدشكلات ) ج
 .الدستخدمة الطريقة في اختلاف وجود عدم والتشبع بسبب التواصل
 القيود عن الناجمة التعليمية مصادر أو الإعلام وسائلب الدرتبطة الدشكلات ) د
 .القراءة العربيةتعليم  لدعم الكتب وعدم وجود
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 التقييم، عملية في الحجم أو الوقت لضيق نظرا بالتقييم الدرتبطة الدشكلات ) ه
 .الاستًاتيجيات وتقييم الدواقف لم يتقنوا والدربون
محاولة الدعلم لحل صعوبة قراءة التلاميذ في الفصل السابع  بمدرسة دار الحسنة  .6
 : 3616/2616سمارانج في العام الدرسي  ڭنوڮالثانوية الإسلامية بانجرداوا 
 أن التلاميذ على يجب .التلاميذ تنمية مستوى مع الدرتبطة الدشكلات حل ) أ
الددرسة  في بينما قيوثتوال التعزيز ىذا وليس ،ةقراءال تعلم ويثيقوا يعززوا
 .أيضا الدنزل في عندما ولكن فقط
 لوضع والروتينية الدهنية كفاء تحسين في بالدعلم الصلة ذات الدشكلات حل ) ب
 العلمية، الدعرفة على الدعرفة وإثراء التدريب، تحسينهمو  خطط الدرس،
 .النداء ىذا لدعم مواد عن الدعلم يبحث إلى بالإضافة
 مجموعة باستخدام ىو الصف وإدارة بوسائل الدتصلة الدشكلات حل ) ج
 مواتية ظروف وخلق التلاميذ، دور على تركز التي من الأساليب متنوعة
 .والتواصل للتعلم
 و توافر قد .التعلم ومصادر الاعلام وسائل مع الدرتبطة الدشكلات حلد) 
 .التعلم نجاحعملية الإعلام لدعم سائل
 ومراقبة التلاميذ خصائص بمعرفة مالدعل لتقييم الصلة ذات الدشكلات حل ) ه
 يعمل قراءةتعليم الل وادالد تعلم وسوف .للتقييم تسهيلا تقييم استًاتيجية
 طريق عن الأفراد نوعية لتحسين ن الدعلمو عندما يستخدمها مثالي بشكل
 اىتمام تحفيز وىذا .الإبداعي إنشاء التعلم على والقدرة العلم تطوير
 .التعلم في التلاميذ
 61
 قتراحاتالا .ب 
 ةرسلمدل .6
 الضرورية التحتية البنية مرافق استكمال أو الدينية رسالدد توفير ينبغي ) أ
 ليتحقق وذلك ،ءةقراتعليم ال موضوعات بأنشطة التعليم والتعلم في
 .الدرجوة التعلم أىداف
 لأن وذلك التلاميذ، أو الدعلمين قبل من سواء الانضباط زيادة ينبغي ) ب
 .بمتدفق الأحداث كل تسير وسوف ىو الأفضل، الانضباط
 معلملل  .6
 يمكن بحيث المحتملة لتلاميذيهم الأفضل ىو ما فهم الدعلم على يتعين ) أ
 التًبوية الكفاءة وىي ،ةالأربع الكفاءات مع يتوافق يتخلق و الدعلم
 .والاجتماعية والدهنية والشخصية
 اختيار من يتمكنوا حتى التلاميذ خصائص فهم الدعلم على يتعين ) ب
 .التعلم عملية في التواصل من والج وخلقوا الأسلوب الدناسب
التعلم التي تستخدم بشكل خاص  طريقةتطوير  ب على الدعلميج ) ج
، كمثل : لديهم صعوبة في قراءة العربية الذينللتعامل مع التلاميذ 
التوجية الجماعي وتوضيح والقراءة الجهرية وطريقة الصحيحة والخاطئة 
ودرس النظير بحث الكلمات والواجبات الدنزلية وطريقة الدمارسة 
 وتكرار الدادة وإعطاء الحافز.
للحفاظ على شغفهم في تعلم  تلاميذأكثر تحفيزا لل يجب على الدعلم ) د
 العربية وخلق جو أكثر متعة من القراءة العربية. قراءة
 61
 للآباء .6
 أهمية على وتحفيزىم التعلم في بناءىملأ الانتباه الآباء على يجب
 قراءةمهارة ال لديو الطفل سيجعل القوي لأن الدافع .قراءة العربية ميتعل
 .التعلم روح
 الاختتام .ج 
ان ووّفقنا إلى دين الأسلام حمدا وشكرا لله الذي أعطانا نعمة الإسلام وقوة الإيم
ورزقنا العقل السليم حتى يستطيع الكاتب أن يتّم ىذا البحث بكل الطاقة 
 .د وعلى آلو وصحبو أجمعينوالصلاة والسلام على سيدنا محم ّوالاستطاعة 
وإنما يقوم الباحث بالتحليل من البيانات التي نقلها من كتب أىل العلم 
عادّي من خطاء ونسيان، ولذلك ىذا البحث  والعرفان، كما أن الباحث إنسان
بعيد عن الكمال والتمام لقلة بضاعة الباحث في العلم، وإن كان فيو صواب أو  
كمال فمن الله تعالى وليس للباحث فيو شيء وإن كان فيو خطاء ونسيان فمن 
تقصير الباحث. فيرجو الباحث أن تصلحوا ما فسد وتبقوا ما وافق الصواب بعد 
لتأمل فإن الخطب سهل والكمال لله تعالى وأن تستفدوا من ىذا البحث. النظر وا
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Nama Guru  : Kustari, S.H.I 
Hari/Tanggal  : Selasa, 8 Mei 2018 
Topik Bahasan  : ةسردلما في نولماعلا 
Kelas   : VII A 
Jam : 08.20-09.00 sampai 09.00-09.40 






















b. Penggunaan contoh 
c. Penggunaan metode 
secara tepat 
d. Penggunaan sumber 















c. Memberi bantuan 
kepada siswa yang 
mengalami kesulitan 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara 
guru dan siswa, agar 
pembelajaran sesuai 





b. Pemindahan giliran 
√  
Point “a” belum 
terealisasikan. 





a. Penguatan verbal 

























a. Meninjau kembali 
isi materi 
b. Melakukan post test 
√  
Point “b” sesuai 
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Kelas   : VII B 
Jam   : 11.20-12.00 sampai 12.00-12.35 











































c. Memberi bantuan 
kepada siswa yang 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara guru 
dan siswa, agar 
pembelajaran sesuai 








c. Pemberian waktu 
berfikir 
√  





a. Penguatan verbal 


























a. Meninjau kembali 
isi materi 
b. Melakukan post 
test 
√  
Point “b” sesuai 






Nama Guru  : Kustari, S.H.I 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 12 Mei 2018 
Topik Bahasan  : يمع تيب 
Kelas   : VII B 
Jam   : 10.00-10.40 












Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh, 






b. Penggunaan contoh 
c. Penggunaan metode 
secara tepat 
d. Penggunaan sumber 
belajar secara tepat 
 
√  
Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh. 









c. Memberi bantuan 
kepada siswa yang 
mengalami kesulitan 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara guru dan 
siswa, agar pembelajaran 





b. Pemindahan giliran 
√  
Point “a” belum 
terealisasikan. 





a. Penguatan verbal 

















waktu secara efektif 
√  
Penerapan yang hampir 




a. Meninjau kembali 
isi materi 
b. Melakukan post test 
√  
Point “b” sesuai jadwal 
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b. Penggunaan contoh 
c. Penggunaan metode 
secara tepat 
d. Penggunaan sumber 














c. Memberi bantuan 
kepada siswa yang 
mengalami kesulitan 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara guru 
dan siswa, agar 
pembelajaran sesuai 




b. Pemindahan giliran 
√  
Point “a” belum 
terealisasikan. 





a. Penguatan verbal 






a. Menggunakan waktu 
selang 
b. Menggunakan waktu 
secara proporsional 
c. Memulai dan 
mengakhiri pelajaran 
sesuai jadwal 
d. Memanfaatkan waktu 
secara efektif 
√  
Penerapan yang hampir 





a. Meninjau kembali isi 
materi 
b. Melakukan post test 
√  
Point “b” sesuai jadwal 
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Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh, 
















Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh. 










c. Memberi bantuan 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara guru dan 
siswa, agar pembelajaran 
sesuai tujuan yg ingin 
dicapai. 







c. Pemberian waktu 
berfikir 
√  





a. Penguatan verbal 




















Penerapan yang hampir 




a. Meninjau kembali 
isi materi 
b. Melakukan post 
test 
√  
Point “b” sesuai jadwal 
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Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh, 
dikarenakan unsur 















Penerapan belum efektif 
secara menyeluruh. 










f. Memberi bantuan 
√  
Perlu adanya ikatan 
emosional antara guru 
dan siswa, agar 
pembelajaran sesuai 
tujuan yg ingin dicapai. 









f. Pemberian waktu 
berfikir 
√  





c. Penguatan verbal 




















Penerapan yang hampir 







d. Melakukan post 
test 
√  
Point “b” sesuai jadwal 




Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018 
Kelas  : VII A 
Jam  : 08.20-09.00 sampai 09.00-09.40 






a. Siswa tidak hadir/absen 
b. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas materi 
pelajaran membaca Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran membaca Arab 
berlangsung 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran membaca Arab 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018 
Kelas  : VII B 
Jam  : 11.20-12.00 sampai 12.00-12.35 






a. Siswa tidak hadir/absen 
b. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung. 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas materi 
pelajaran membaca Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran membaca Arab 
berlangsung. 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran membaca 
Arab 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami. 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2018 
Kelas  : VII B 
Jam  : 10.00-10.40 






a. Siswa tidak hadir/absen 
b. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung. 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas materi 
pelajaran membaca Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran membaca Arab 
berlangsung. 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
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Kelas  : VII A 
Jam  : 10.00-10.40 






a. Siswa tidak hadir/absen 
b. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung. 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas materi 
pelajaran membaca Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran membaca Arab 
berlangsung 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran membaca 
Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018 
Kelas  : VII A 
Jam  : 08.20-09.00 sampai 09.00-09.40 






a. Siswa tidak hadir/absen 
b. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas materi 
pelajaran membaca Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran membaca Arab 
berlangsung 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran membaca 
Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Mei 2018 
Kelas  : VII B 
Jam  : 11.20-12.00 sampai 12.00-09.35 
 






c. Siswa tidak hadir/absen 
d. Siswa terlambat masuk kelas √  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karna faktor 
internal pribadi. 
2. 
Antusias dalam pembelajaran 
a. Menunjukan rasa ingin tahu 
saat materi pelajaran membaca 
Arab berlangsung. 
b. Memperhatikan dengan 
seksama apa yang disampaikan 
guru. 
c. Tampak semangat dalam 
mengerjakan tugas meteri 
pelajaran bahasa Arab. 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 
menyeluruh, karena faktor 
kemampuan kognitif. 
3. 
Rasa senang dalam pembelajaran 
a. Tampak gembira saat materi 
pelajaran bahasa Arab 
berlangsung 
b. Tampak senang dan ceria 
dalam mengerjakan tugas 
materi pelajaran bahasa Arab 
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




a. Mengajukan pertanyaan ketika 
ada pelajaran yang kurang 
difahami 
b. Mengemukaka pendapat, ide 
dan gagasan saat pelajaran 
berlangsung  
√  
Ada sebagian siswa dan 
siswi yang tidak 
menerapkan point secara 




A. Pedoman wawancara dengan kepala sekolah 
1. Letak dan keadaan geografis. 
2. Sejarah dan latar belakang berdirinya sekolah. 
3. Dasar dan tujuan pendidikan di MTs Darul Hasanah 
Banjardowo Genuk Semarang. 
4. Tokoh-tokoh yang mempelopori berdirinya sekolah. 
5. Keadaan guru, karyawan dan siswa. 
6. Kinerja guru bahasa Arab 
 
B.  Pedoman wawancara dengan guru bahasa Arab 
1. Pengalaman mengajar bahasa Arab di MTs Darul Hasanah 
Banjardowo Genuk Semarang. 
2. Kesulitan belajar membaca Arab siswa. 
3. Upaya guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan 
membaca Arab. 
 
C. Pedoman wawancara dengan siswa 
1. Bagaimana cara guru menyampaikan pelajaran? 
2. Apakah cara guru menyampaikan pelajara mudah difahami? 
3. Apakah guru menanggapi pertanyaan siswa? 
4. Apakah kesulitan yang dialami siswa dalam membaca Arab? 
 
PEDOMAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI 
 
1. Letak dan keadaan geografis MTs Darul Hasanah Banjardowo 
Genuk Semarang. 
2. Keadaan sarana dan prasarana penunjang balajar bahasa Arab. 
3. Proses belajar membaca Arab siswa 
4. Struktur kepengurusan organisasi sekolah 
5. Hal-hal yang dianggap perlu 
  
Catatan Lapangan I 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Rabu, 9 Mei 2018 
Sumber data   : Kepala MTs Darul Hasanah 
 
Deskrisi Data : 
Bapak Hasan As’ari M.Kom adalah kepala MTs Darul Hasanah. 
Wawancara ini merupakan wawancara untuk pertama kalinya bagi 
peneliti selama penelitian. Pertama yang disampaikan menyangkut 
letak geografis MTs Darurul Hasanah. 
Dari hasil wawancara terungkap bahwasannya MTs Darul 
Hasanah terletak di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Banjardowo Kec. 
Genuk Kota Semarang. 
 
Interpretasi 
Leatak juga sangat penting, MTs Darul Hasanah tidak begitu luas, 
akan tetapi dengan penataan bangunan yang baik dan dengan 
mempertimbangkan kenyamanan belajar bagi siswa dan kenyamanan 
bagi guru serta karyawan, maka masalah tersebut dapat diatasi. MTs 
Darul Hasanah ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun 
pribadi, dikarenakan terletak di jalan utama yang menghubungkan 
Kec. Genuk dan Kab. Demak. 
  
Catatan Lapangan II 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Rabu, 9 Mei 2018 
Sumber data   : Kepala MTs Darul Hasanah 
 
Deskrisi Data : 
Bapak Hasan As’ari M.Kom adalah kepala MTs Darul Hasanah. 
Wawancara ini merupakan wawancara untuk kedua kalinya bagi 
peneliti selama penelitian. Pertemuan yang disampaikan menyangkut 
sejarah dan latar belakang berdirinya MTs Darul Hasanah. 
Dari hasil wawancara terungkap bahwasannya. Sebelum MTs 
Darul Hasanah didirikan, terlebih dahulu telah berdiri sebuah yayasan 
Islam Darul Hasanah pada tanggal 5 Desember 1991, kemudian 
berdirilah TK Darul Hasanah dan disusul SDI Darul Falah. Kemudian 
perkembangkan selanjutnya berdasarkan SK ijin operasional No: 
wk/5.C/PP.00.6/1596/1997 peresmian berdirinya MTs Darul Hasanah 
pada 12 Juli 1997, peletakan batu pertama dilakukan oleh KH. Haris 
Shodaqoh pengasuh PONPES Al-Itqon pada tanggal 11 April 1997, 




Semakin lama dua lembaga tersebut semakin besar dan tentu saja 
semakin menambah ghiroh Para Tokoh untuk mengembangkannya. 
Setelah melalui diskusi panjang dan kajian yang mendalam maka 
disepakati bersama untuk mendirikan Sekolah lanjutan bagi TK dan 
SDI yakni Madrasah Tsanawiyah dengan Pertimbangan bahwa MTs 
lebih fleksibel sebagai sarana mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi dari 









Catatan Lapangan III 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Jum’at, 11 Mei 2018 
Sumber data   : Kepala MTs Darul Hasanah 
Deskripsi Data : 
 
Bapak Hasan As’ari M.Kom adalah kepala MTs Darul Hasanah. 
Wawancara ini merupakan wawancara untuk kedua kalinya bagi 
peneliti selama penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti 
siapkan megenai keadaan guru bahasa Arab kelas VII MTs Darul 
Hasanah. 
Menurut kepala MTs Darul Hasanah, Hasan As’ari M.Kom., 
beliau mengatakan bahwa guru bahasa Arab kelas VII  MTs Darul 
Hasanah sudah cukup baik dilihat dari kegiatannya sehari-hari selama 
dilingkungan sekolah, mulai dari kedisiplinan waktu, kepribadiannya, 
sikap sosial, kepatuhan membuat RPP sebelum mengajar dan 
sebagainya. Mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas sepenuhnya 
diserahkan kepada guru. Seorang guru diberi kebebasan untuk 
menggunakan berbagai strategi guna memudahkan pencapaian tujuan 
pembelajaran. 
Usaha sekolah untuk meningkatkan kemampuan belajar bahasa 
Arab siswa dengan memberikan berbagai fasilitas, diantaranya 
sekolah menyediakan lokasi belajar yang nyaman, kegiatan 
ekstrakulikuler, perpustakaan yang memberikan berbagai refrensi. 
 
Interpretasi 
Guru bahasa Arab di MTs Darul Hasanah sudah dirasa baik, 
namun pastinya sebagai manusia tidaklah ada yang sempurna 
sehingga tanggapan dari kepala madrasah sendiri guru harus tetap 
meningkatkan perannya, walaupun sudah terlihat baik.  
  
Catatan Lapangan IV 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Rabu, 9 Mei 2018 
Sumber data :Guru bahasa Arab kelas VII MTs 
Darul Hasanah 
 
Deskripsi Data : 
Bapak Kustari, S.H.I adalah guru bahasa Arab MTs Darul 
Hasanah. Wawancara ini merupakan wawancara pertama kalinya bagi 
peneliti selama penelitian. Pertemuan yang disampaikan menyangkut 
kesulitan-kesulitan membaca Arab yang dihadapi siswa kelas VII. 
Dalam wawancara tersebut, informan mengatakan bahwa salah 
satu penyebab kesulitan tersebut dikarenakan faktor agamis orang tua 
siswa yang menyebabkan kurangnya perhatian dan dorongan orang 
tua kepada siswa untuk bisa menguasai huruf Arab. 
 
Interpretasi 
Dorongan dari keluarga terutama orang tua merupakan kunci 
utama mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa karena tanpa motivasi 
dari keluarga, siswa tidak akan berjalan. 
  
Catatan Lapangan V 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Senin, 21 Mei 2018 




Deskripsi Data : 
Bapak Kustari, S.H.I adalah guru bahasa Arab MTs Darul 
Hasanah. Wawancara ini merupakan wawancara kedua dengan 
informan. Pertemuan yang disampaikan menyangkut perbedaan antara 
huruf hijaiyah dengan huruf latin. 
Dalam wawancara tersebut, infoman mengatakan untuk membaca 
huruf saja dimalai dari arah kana ke kiri, sedangkan membaca dengan 
huruf latin dimalai dari arah kiri ke kanan. Padahal untuk bisa 
membaca Al-Qur’an harus mengenal tulisan Arab dengan belajar 
bahasa Arab terlebih dahulu. 
 
Interpretasi 
Kesulitan membaca Arab dikarenakan perbedaan yang sangat 
dalam antara huruf Arab itu sendiri dengan huruf laitin, sehingga bagi 
siswa kelas VII MTs Darul Hasanah yang baru belajar bahasa Arab 
yang sebelumnya tidak diajarkan karena sebagian besar berasal dari 
Sekolah Dasar (SD) 
  
Catatan Lapangan VI 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Sabtu, 12 Mei 2018 
Sumber data   :Siswa  kelas VII MTs Darul Hasanah 
 
Deskripsi Data : 
Puput Yulianasari adalah siswa kelas VII MTs Darul Hasanah. 
Wawancara pertama kali dengan siswa kelas VII MTs Darul Hasanah. 
Pertemuan yang disampaikan menyangkut kesulitan-kesulitan 
membaca Arab yang dihadapi siswa kelas VII sendiri. 
Dalam wawancara tersebut, informan mengatakan bahwa ada 
kesulitan yang dialami dalam membaca Arab yaitu tidak bisa fasih 
melafalkan huruf hijaiyah serta menguasai tanda baca dalam huruf 
Arab seperti (fathah, dhomah, kasroh, syaddah, dan sebagainya). 
 
Interpretasi 
Bahasa ibu yang sudah mendarah daging akan sulit digantikan 
dengan bahasa kedua yang baru datang, sehingga ketika siswa 
mempelajari bahasa sasaran masih membawa bahasa ibu. 
  
Catatan Lapangan VII 
 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/tanggal   : Sabtu, 12 Mei 2018 
Sumber data   :Siswa  kelas VII MTs Darul Hasanah 
 
Deskripsi Data : 
Prio Ari Gunawan adalah siswa kelas VII MTs Darul Hasanah. 
Wawancara kedua kali dengan siswa kelas VII MTs Darul Hasanah. 
Pertemuan yang disampaikan menyangkut kesulitan-kesulitan 
membaca Arab yang dihadapi siswa kelas VII sendiri. 
Dalam wawancara tersebut, informan mengatakan bahwa ada 
kesulitan yang dialami dalam membaca Arab yaitu mengenani bentuk 
huruf bahasa Arab. Dalam huruf latin berbeda dengan huruf dalam 
bahasa Arab. Bahasa Arab ada huruf-huruf tertentu ketika diletakan di 
awal, tengah dan akhir berbeda atau berubah bentuk. 
 
Interpretasi 
Ada sebagian bentuk huruf dalam bahasa Arab ketika diletakan di 
awal, tengah dan akhir kalimat berubah, dikarenakan penulisan 
huruf/kalimat bahasa arab sudah disesuaikan oleh kaidah imla’, jadi 
bagi siswa yang mengalami hal seperti itu alangkah baiknya agar 
sering-sering membaca teks arab, sehingga terbiasa dan mengurangi 
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